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- Medios institucionales:            512 
- Medios nacionales:              818 
- Medios internacionales:           511 
- Webs diversas:                 1034 
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“UN ESTUDIO ANALIZA EL EFECTO DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES EN 
LA MANIPULACIÓN CONTABLE” 
 
 
Fecha de publicación: 14/01/2013 
 




Entradilla: Las diferencias culturales de cada país tienen gran influencia en los 
ejecutivos que realizan los balances contables de las empresas. Esta es la 
conclusión a la que ha legado una investigación de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) que indica, además, que esa es una de las razones por las que en 































Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   9 
Medios nacionales:         8                        
Medios internacionales:  2 
Webs diversas:       7  
                  
Total:            26 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 










Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 





Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/195weekly_semanal3_del14al20deene.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55426&origen=RSS 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=127518&CultureCode=es 
 





















APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS  
 
1. La Quincena 14 ENE 2013 





2. iLeón 14 ENE 2013 





3. Revista Contable 14 ENE 2013 




4. Física hoy 14 ENE 2013 





5. Solo ciencia 14 ENE 2013 





6. Tendencias 21 22 ENE 2013 





7. Abasto de Noticias  14 ENE 2013 




8. Innovaticias 15 ENE 2013 













APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
 
1. PRNewswire 15 ENE 2013 




2. Road Runners  






1. Asociación Española de Comunicación Científica 15 ENE 2013 





2. I4You 15 ENE 2013 





3. Portalmundos  





4. Carlos Salazar Arias (Blog) 15 ENE 2013 





5. Scoop it  14 ENE 2013 




6. Menéame  14 ENE 2013 




7. Avanza en tu carrera Blog 07 FEBRERO 2013 










“DESARROLLAN UNA NUEVA TÉCNICA PARA FABRICAR 
COMPONENTES DE TITANIO” 
 
 
Fecha de publicación: 21/01/2013 
 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio 
 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y del 
Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV) del CSIC han desarrolado una nueva técnica 
para la producción de componentes de titanio que abarata los costes de fabricación, 
resulta más eficiente y permite modificar las propiedades en función de los 




























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                      8 
Medios internacionales (en castelano):     1    
Medios institucionales:          6    
Webs diversas:                   12 
 
Total:                     27       
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 










Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/196weekly_semanal3_del21al27deene.html 
 




Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 





APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. La Información 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 





2. El Economista 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 





3. Discapnet 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 





4. Diario Siglo XXI 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 





5. Servimedia 21 ENE 2013 
Titular:Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 





6. Diario del Henares 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio en la 





7. Gran Canaria Actualidad 21 ENE 2013 






8. NewsEsp 21 ENERO 2013 






APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN ESPAÑOL 
 
1. Iberoamerica  
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 










1. Instituto de la Ingeniería de España 21 ENE 2013 




2. Química y sociedad (Foro) 21 ENE 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 





3. Coffe Break (Blog) 21 ENE 2013 





4. Noticias de la Red  




5. Fronteras del conocimiento 21 ENE 2013 





6. Imastec 21 ENE 2013 
Titular: La UC3M desarrola una nueva técnica para fabricar componentes de titanio 
Link: http://www.imastec.es/aggregator/sources/ 
 
7. Tecnipublicaciones 30 ENE 2013 





8 El Estandar  





9.  Noticias- Aereo 21 ENERO 2013 




10. Metales y Metalurgia 08 FEBRERO 2013 
Titular: Nueva técnica para fabricar componentes de titanio que abarata los costes 
Link: http://www.metalesymetalurgia.com/?p=341437  
 
11. Discapnet 25 ENERO 2013 
Titular: Desarrolan una nueva técnica para fabricar componentes de titanio de 





12. Proyectos Químicos 30 ENERO 2013 
Titular: Técnicas pulvimetalúrgicas y coloidales para producir componentes de 
titanio 






DOSSIER HISTÓRICO – ENERO 2013 
 
1. Globedia 02 ENE 2013 





2. Madridiario 02 ENE 2013 




3. Madrid Network 02 ENE 2013 





4. Nueva Tribuna 10 ENE 2013 




5. Madrid diario 14 ENE 2013 




6. Vida y salud 23 ENE 2013 







7. Terra 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 





8. El economista 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 





9. Qué 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 





10. La Vanguardia 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 





11. Gente digital 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 




12. La Información 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 





13. Te Interesa 30 ENE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest”, la primera Feria de 
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Fecha de publicación: 04/02/2013 
 
Titular:  
Un sistema alerta de situaciones peligrosas por las cámaras de videovigilancia 
 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de las 
empresas Abertis y Solusoft desarrolan un sistema inteligente que analiza en 
tiempo real las imágenes de las videocámaras, detecta situaciones anómalas y 
alerta a los agentes de seguridad más cercanos en casos de urgencia, como la 



























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                 18                 
Medios institucionales:           14 
Medios internacionales:             9          
Webs diversas:              17                   
 
Total:                  58                






VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/video_alerta 
 










Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/198weekly_semanal3_del4al10defebrero.html 
 













Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128183&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128183&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 




Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-02/ciuo-ast020413.php 
 
Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Om0Su2XZwmk 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. La Información 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 





2. Servimedia 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 





3. Diario Siglo XXI 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 





4. Te Interesa 04 FEB 2013 





5. Diario del Henares 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta de situaciones peligrosas automáticamente por las 





6. Las provincias 05 FEB 2013 




7. Ideal 05 FEB 2013 




8. Madrid Network 05 FEB 2013 





9. El Boletín 05 FEB 2013 





10. RDI Press 07 FEB 2013 





11. Noticias de la ciencia 05 FEB 2013 





12. Diario de Salamanca 04 FEB 2013 






13. Física hoy 07 FEB 2013 





14. Madrid diario 15 FEB 2013 






15. Qué 24 FEB 2013 




16. Diario Sur 24 FEB 2013 




17. La Quincena 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta de situaciones peligrosas automáticamente por las 




18. Innovaticias 05 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta de situaciones peligrosas automáticamente por las 







APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INTERNACIONALES EN ESPAÑOL 
 
1. Iberoamerica 4 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 





MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS  
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Science Daily 04 FEB 2013 




2. Argentina Star 05 FEB 2013 




3. Cambodian Times 05 FEB 2013 





4. Aitopics 04 FEB 2013 





5. Phys Org 04 FEB 2013 





6. Middle East Star 05 FEB 2013 




7. Science News 05 FEB 2013 





8. Communications of the ACM 06 FEB 2013 








1. Discapnet 04 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 





2. Conectrónica 04 FEB 2013 
Titular: Sistema que alerta automáticamente de situaciones peligrosas por las 





3. Road Runner  




4. Orientación psicológica 






5. Hezy Video 





6. Asociación de empresas de seguridad 07 FEB 2013 




7. Luis Abel Sánchez Blog 10 FEB 2013 





8. PortalMundos  


















11. Thunderfeeds 07 FEB 2013 





12. TV Balla 04 FEB 2013 





13. Jeremie Montessuis Blog 




14.  Rss hog 05 FEB 2013 






15. Crazy chucks 04 FEB 2013 








17. Search for VOIP 14 FEB 2013 






















“UN SISTEMA MEJORA UN 90 POR CIENTO  
LA PRECISIÓN DEL GPS EN LAS CIUDADES” 
 
 








Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrolado un 
nuevo sistema que mejora el posicionamiento de los GPS convencionales en 
entornos urbanos hasta un 90 por ciento y que puede integrarse a un coste muy 



















Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            45             
Otros medios (radio):            1 
TOTAL              46 
 
Medios institucionales:        15 
 
Medios internacionales en español: 14 
Medios internacionales en inglés:  37 
Medios internacionales en otros idiomas: 12 
TOTAL:              63 
          
Webs diversas:          80                  
 
Total:              204 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/precision_gps 
 










Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 





Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/199weekly_semanal3_del11al17defebrero.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55768&origen=RSS 
 









Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128405&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128405&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 
científicas mundial, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-02/aaft-v021213.php 
 




Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Y2SvYvhlSSY 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Globedia 11 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://es.globedia.com/sistema-mejora-precision-gps-ciudades 
 
2. El Boletín 11 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://www.elboletin.com/index.php?noticia=69918&name=contraportada 
 
3. Diario del Henares 12 FEB 2013 
Titular: Un sistema de la Universidad Carlos III de Madrid mejora en un 90 por 





4. Madrid Network 12 FEB 2013 




5. Noticias de tecnología 13 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles desarrolan un sistema que mejora la navegación 




6. Omnicromo 13 FEB 2013 





7. El Mundo 14 FEB 2013 
Investigadores españoles desarrolan una importante mejora en el sistema GPS  
Link: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/14/navegante/1360845778.html 
 
8. El País 16 FEB 2013 
Titular: Un GPS con solo dos metros de error  
Versión: PDF 
 
9. El País 13 FEB 2013 




10. El Economista 14 FEB 2013 






11. Sillicon  Week 14 FEB 2013 




12. Expansion 14 FEB 2013 




13. Diario de Boadilla 16 FEB 2013 





14. Diario de Sevilla la Nueva 16 FEB 2013 




15. Diario de Majadahonda 16 FEB 2013 




16. Diario de Pozuelo 16 FEB 2013 





17. Madrid actual 16 FEB 2013 





18. Technautas (El Confidencial) 16 FEB 2013 




19. ABC 15 FEB 2013 
Titular: Un equipo de la Carlos III consigue reducir el margen de error de los GPS  
Link: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1354568 
 
20. Finanzas 15 FEB 2013 




21. Finanzas 15 FEB 2013 






22. Diario Vasco 15 FEB 2013 




23. La Voz digital 15 FEB 2013 




24. Ideal 15 FEB 2013 




25. Las provincias 15 FEB 2013 




26. La Rioja 15 FEB 2013 




27. El Comercio 15 FEB 2013 




28. EFE Verde 15 FEB 2013 





29. EFE 15 FEB 2013 





30. La Información 15 FEB 2013 






31. La Información 15 FEB 2013 





32. COPE 15 FEB 2013 




33. Radio Cable 14 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles mejoran en un 90% la precisión de los GPS  
Link: http://www.radiocable.com/investigadores-esp-mejora-gps900.html 
 
34. Baquia 14 FEB 2013 
Titular: Científicos españoles hacen el GPS un 90% más preciso  
Link: http://www.baquia.com/posts/2013-02-14-el-gps-un-90-mas-preciso 
 
35. RTVE 19 FEB 2013 




36. La Razón 18 FEB 2013 




37. NCYT 13 FEB 2013 




38. El Norte de Castilla 15 FEB 2013 




39. RDI Press 22 FEB 2013 




40. Periódico 15 FEB 2013 




41. Gran Canaria Actualidad 11 FEB 2013 





42. Gran Canaria Actualidad  





43. The Inquirer 13 FEB 2013 
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44. PC Actual 14 FEB 2013 




45. Muy Computer 14 FEB 2013 




OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO 
 
1. “La tarde” en la cadena COPE 18 FEB 2013, 19:00 horas 
Titular: Un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrolado un sistema 
que mejora la precisión con la que los GPS determinan la posición de los vehículos 
en entornos urbanos, reduciendo su margen de error entre un 50 y un 90%.  
Versión: Clip audio, duración: 5 minutos. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS INTERNACIONALES EN 
ESPAÑOL 
 
46. El Carabobeño 15 FEB 2013 




47. Emol 15 FEB 2013 





48. SITP Bogota  




49. Iberoamerica  




50. El mensajero 15 FEB 2013 




51. Rumbo 15 FEB 2013 





52. Impremedia 15 FEB 2013 




53. Quequi 15 FEB 2013 





54. Panama América 15 FEB 2013 




55. Sin embargo 15 FEB 2013 




56. Una Baina 15 FEB 2013 







57. SitioCH 08 FEB 2013 




58. Pasito 15 FEB 2013 





59. El mercurio digital 11 FEB 2013 





APARACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. GPS  World 13 FEB 2013 





2. GPS Daily 14 FEB 2013 
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2. TG Daily 13 FEB 2013 
Titular: GPS accuracy given big boost 
Link: http://www.tgdaily.com/hardware-brief/69466-gps-accuracy-given-big-boost 
 
3. Engadget 13 FEB 2013 





4. E&T 13 FEB 2013 
Titular: Researchers develop system to improve GPS accuracy 
Link: http://eandt.theiet.org/news/2013/feb/gps-accuracy.cfm 
 
5. Bright Surf 13 FEB 2013 




6. The Verge 13 FEB 2013 




7. Tweaktown 13 FEB 2013 




8. UK News 13 FEB 2013 




9. TN W 13 FEB 2013 




10. BBC 13 FEB 2013 
Titular: Spanish scientists develop more accurate sat-nav system 
Link: http://www.bbc.co.uk/news/technology-21442095 
 
11. News electronics 13 FEB 2013 




12. Tech Europe 14 FEB 2013 





13. EE Times Europe 15 FEB 2013 




14. TV Technology 15 FEB 2013 




15. The Registrer 14 FEB 2013 
Titular: Spanish boffins increase GPS accuracy by 90% 
Link: http://www.theregister.co.uk/2013/02/14/gps_boffins/ 
 
16. Satellite Today 14 FEB 2013 
Titular: Spanish researchers develop system to increase GPS accuracy 
Link: http://www.satelitetoday.com/st/curated/40657.html 
 
17. Science Daily 12 FEB 2013 





18. Phys Org 12 FEB 2013 
Titular: A system that improves the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://phys.org/news/2013-02-precision-gps-cities-percent-video.html 
 
19. Red Orbit 12 FEB 2013 




20. UPI 12 FEB 2013 




21. Info High Tech 14 FEB 2013 
Titular: A system that improved the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://www.infohightech.com/spip.php?article32561 
 
22. India Vision 15 FEB 2013 




23. Zee news 15 FEB 2013 




24. News track India 14 FEB 2013 





25. Sify News 14 FEB 2013 




26. M2M evolution 14 FEB 2013 




27. Argentina Star 14 FEB 2013 




28. Cambodian Times 14 FEB 2013 




29. News Cnet 13 FEB 2013 




30. Science New Line 12 FEB 2013 
Titular: A system that improved the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://www.sciencenewsline.com/summary/2013021218530003.html 
 
31. Global update news 12 FEB 2013 




32. Web India 123 14 FEB 2013 
Titular: GPS navigation devices to be 90 pc more accurate 
Link: http://news.webindia123.com/news/Articles/India/20130214/2156418.html 
 
33. Daily me  
Titular: A system that improved the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://dailyme.com/story/2013021300005208 
 
34. One Pakistan 14 FEB 2013  




35. Big news network 14 FEB 2013  




36. So hot today 13 FEB 2013  
Titular: More accurate sat nav revealed 
Link: http://sohottoday.com/more-accurate-sat-nav-revealed/ 
 
37 . Yahoo 14 FEB 2013 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS EN OTROS IDIOMAS 
 
1. Presstext 14 FEB 2013 
Titular: Forscher machen GPS bis zu 90 prozent genauer 
Link: http://www.pressetext.com/news/20130214028 
 
2. Innovations report 14 FEB 2013 





3. Win Future 13 FEB 2013 
Titular: Forscher machen GPS bis zu 90 prozent genauer 
Link: http://winfuture.de/news,74618.html 
 
4. Short News 13 FEB 2013 
Titular: Forscher machen GPS bis zu 90 prozent genauer 
Link: http://www.shortnews.de/id/1009759/forscher-steigern-gps-genauigkeit-um-
bis-zu-90-prozent 
5. Elektronik Praxis 14 FEB 2013 
Titular: Neues system verbessert GPS navigation um 90 prozet 
Link: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/automotive/articles/394630/ 
 
6. Kompas 20 FEB 2013 




7. Futura sciences 20 FEB 2013 




8. Pocket navigation 20 FEB 2013 




9. Data news 14 FEB 2013 




10. It news 15 FEB 2013 




11. Zive 14 FEB 2013 





12. Lenta 14 FEB 2013 





1. Faluu 13 FEB 2013 




2. Alt 1040 13 FEB 2013 




3. Gadgets 13 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles mejoran la precisión urbana del GPS usando 





4. Gadgets 16 FEB 2013 




5. Engadget en español 13 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles mejoran la precisión urbana del GPS usando 




6. Product design & development 13 FEB 2013 
Titular: A new system improves the precision of GPS 
Link: http://www.pddnet.com/news/2013/02/new-system-improves-precision-gps 
 
7. Perspicacius 13 FEB 2013 
Titular: More accurate sat-nav revealed 
Link: http://www.perspicacious.co.uk/content/more-accurate-sat-nav-revealed 
 
8. Arte Blog 16 FEB 2013 




9. Recolector de Blog  




10. Xataka 16 FEB 2013 





11. Xataka (video) 12 FEB 2013 




12. I4You 12 FEB 2013 




13. Blog Jóvenes 15 FEB 2013 
Titular: Nueva tecnología española podría optimizar los GPS 
Link: http://jovenes.es/nueva-tecnologia-espanol-podria-optimizar-los-gps/ 
 
14. Blog Jóvenes 15 FEB 2013 





15. Motor pasión 15 FEB 2013 
Titular: Fusión de sensores, navegación de gran precisión basada en los GPS, 




16. Actualidad GPS 15 FEB 2013 




17. United Nation 14 FEB 2013 




18. The green car web site  




19. Ubergizmo 13 FEB 2013 
Titular: In-city GPS tracking accuracy improved by up to 90% 
Link: http://www.ubergizmo.com/2013/02/gps-tracking-in-city-improved/ 
 
20. UK Plurk 13 FEB 2013 




21. Think Big 18 FEB 2013 






22. Soy Gik 14 FEB 2013 




23. ABR 14 FEB 2013 




24. WDD 14 FEB 2013 




25. Pando Daily 14 FEB 2013 




26. Giz Modo 14 FEB 2013 




27. Smart Planet 14 FEB 2013 




28. Truth Drive 14 FEB 2013 




29. Tecnomovida 18 FEB 2013 




30. Noticias de la Red 18 FEB 2013 




31. Iphonemac 16 FEB 2013 




32. Orientación psicológica  







33. Examedia 18 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90% la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://www.examedia.info/?q=noticia/video_mostrar/49881 
 
34. Mundotecno  










Titular: Un sistema mejora un 90% la precisión del GPS en las ciudades  
Link: http://inagist.com/al/300976655890006016/ 
 
37. GPS Viajero 19 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90% la precisión del GPS en las ciudades  
Link: http://www.gpsviajero.com/noticias_proc.asp?Seleccion=446 
 
38. Diy Drones 13 FEB 2013 




39. Ccederstrom 14 FEB 2013 




40. Thunderfeeds 13 FEB 2013 




41. Press news 12 FEB 2013 




42. Da Vinci Learning  
Titular: Precision of GPS in cities improved by 90 percent  
Link: http://en.da-vinci-learning.com/node/28747 
 
43. Innovation Toronto 




44. e! Science news 12 FEB 2013 






45. Niuzer 12 FEB 2013 




46. Silo Breaker 12 FEB 2013 
Titular: New GPS/IMU fusion system improvises the precision of GPS in vehicles in 





47. Feed my science 12 FEB 2013 




48. Cheap newlaptops 13 FEB 2013 




49. Equipement world 18 FEB 2013 




50. Technology Blog  
Titular: New system gives in city GPS navigation a big boost 
Link: http://tech-blog.org/engineering-news/cluster492816/ 
 
51. Cellular news 18 FEB 2013 
Titular: A system that improved the precision of GPS in cities by 90 percent 
Link: http://www.celular-news.com/story/58578.php 
 
52. Todo motor Sevilla 18 FEB 2013 





53. Electronic products  
Titular: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have created a 
new system that improves a GPS’s ability to determine a vehicle’s position by 90%. 
Link: http://www.electronicproducts.com/PrintArticle.aspx?ArticleID=68421 
 
54. Spactial source 19 FEB 2013 




55. Nanobio technology 14 FEB 2013 






56. On Retrieval 13 FEB 2013 
Investigadores españoles crean un sistema que mejora la precisión del GPS hasta 




57. Todo equipos 15 FEB 2013 





58. Thinking Highways 14 FEB 2013 
Titular: Spanish scientis develop more achúrate sat nav system 
Link: http://thinkinghighways.com/latest-news/?id=6942&page=0 
 
59. Ruben Ramos Blog 13 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles mejoran la precisión urbana del GPS usando 
sensores de movimiento y abren camino a los vehículos autónomos 
Link: http://rubenramosblog.wordpress.com/tag/precision-urbana-gps/ 
 
60. Microwave 15 FEB 2013 






61. Rupee rains  




62. GrepScience 14 FEB 2013 
Titular: Researchers develop system which improves GPS accuracy by 90 percent 
Link: http://www.grepscience.com/archives/12386 
 
63. South Asia Newspaper 14 FEB 2013 




64. Solo informática 15 FEB 2013 
Titular: Investigadores españoles desarrollan una importante mejora en el sistema 




65. World industrial reporter 15 FEB 2013 




66. Toki Solution 15 FEB 2013 





67. Hi tech centre 13 FEB 2013 
Titular: More accurate sat nav revealed 
Link: http://www.hi-techcentre.com/2013/02/13/more-accurate-sat-nav-revealed/ 
 
68. Identikit dedication 14 FEB 2013 
Titular: New GPS/IMU fusion system improvises the precision of GPS in vehicles in 




69. Smart city 22 FEB 2013 
Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid crean un sistema que 




70. Bitácoras 13 FEB 2013 




71. Opti-cal 20 FEB 2013 




72. Frecuency  




73. Asociación española de comunicación científica 12 FEB 2013 
Titular: Un sistema mejora un 90 por ciento la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://aecomunicacioncientifica.org/es/la-asociacion/126984.html 
 
74. Brage Consultores 19 FEB 2013 




75. Cerebro digital  




76. Orizon 11 FEB 2013 
Titular: Un nuevo sistema mejora la precisión del GPS en las ciudades 
Link: http://www.orizonweb.es/noticias-detale.aspx?IdNoticia=323 
 
77. Magazine 365 15 FEB 2013 







78. Smart Planet 14 FEBRERO 2013 




79. Automobile Technology 14 FEBRERO 2013 




80. Green Car Congress 12 FEBRERO 2013 
Titular: New GPS/IMU fusion system improves the precision of GPS in vehicles in 
cities by up to 90%; implications for connected vehicles, autonomy and ITS 















































“LA FERIA DE LA INFORMÁTICA Y LA TECNOLOGÍA SE CELEBRA ESTA 
SEMANA EN LA UC3M” 
 
 
Fecha de publicación: 11/02/2013 
 
Titular: La feria de la informática y la tecnología se celebra esta semana en la 
UC3M 
 
Entradilla: T3chfest es la primera edición de la Feria de la Informática y la 
Tecnología, celebrada en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) los días 14 y 15 de febrero de 2013. T3chfest agrupa a diferentes 
estudiantes, investigadores y especialistas en las nuevas tecnologías que son o 
están destinadas a ser un elemento más en nuestro día a día. El objetivo es 




























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:       15               
Medios institucionales:   4           
Webs diversas:      4               
 
Total:        23 
                     
 




VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/techfest_2013 
 






Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/199weekly_semanal3_del11al17defebrero.html 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. Servimedia 11 FEB 2013 






2. Madrid Network 11 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid organiza “Techfest” la primera Feria de 




3. Madrid Network  
Titular: T3chfest 2013 
Link: http://www.madridnetwork.org/videos/detale/t3chfest-2013 
 
4. La Información 11 FEB 2013 






5. La Información 11 FEB 2013 






6. La Información 14 FEB 2013 







7. Diario Siglo XXI 13 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge desde mañana la feria de la 




8. Diario Siglo XXI 14 FEB 2013 





9. Servimedia 13 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge desde mañana la feria de la 





10. Servimedia 14 FEB 2013 






11. El Economista 13 FEB 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge desde mañana la feria de la 





12. El Economista 14 FEB 2013 






13. Ser Madrid Sur 13 FEB 2013 





14. Espacio Madrid 05 FEB 2013 




15. La Huella Digital 20 FEB 2013 
Titular: T3chFest: los estudiantes de informática celebran el éxito en la Universidad 







1. Discapnet 11 FEB 2013 





2. Discapnet 11 FEB 2013 





3. Discapnet 18 FEB 2013 





4. Newsesp 14 FEB 2013 









































“Aumenta la presencia mediática de los investigadores UC3M” 
 
 
Fecha de publicación: 18/02/2013 
 
Titular: Aumenta la presencia mediática de los investigadores UC3M 
 
Entradilla: El impacto de las noticias sobre las investigaciones e innovaciones que 
se realizan en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha aumentado alrededor 
de un 15 por ciento en el año 2012 alcanzando un total de 2.566 apariciones en 















VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 


























“PATENTAN UN NUEVO MÉTODO QUE PERMITE AVERIGUAR EL TRÁFICO 
RODADO QUE SOPORTA UNA CALLE A PARTIR DEL RUIDO AMBIENTAL” 
 
 
Fecha de publicación: 21/02/2013 
 
Titular: Patentan un nuevo método que permite averiguar el tráfico rodado que 
soporta una cale a partir del ruido ambiental 
 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la 
Universidad de Granada (UGR) han patentado un nuevo método que permite 
averiguar el caudal de tráfico rodado que soporta una cale midiendo únicamente 
los niveles de ruido ambiental. Este sistema, pionero en todo el mundo, representa 
una alternativa o un complemento a otros métodos que se emplean en la actualidad 


























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:       16                
Medios institucionales:    2             
Webs diversas:     10                  
 
Total:           28 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 





MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. Granada en la red 22 FEB 2013 
Titular: Patentan un método para averiguar el tráfico rodado de una cale a partir 






2. Tendencias 21 22 FEB 2013 





3. Qué 22 FEB 2013 





4. La Razón 26 FEB 2013 




5. La Información 21 FEB 2013 






6. El correo 22 FEB 2013 





7. EFE Verde 21 FEB 2013 






8. Finanzas 21 FEB 2013 





9. Radio Granada (Cadena SER) 21 FEB 2013 






10. Jaen Digital 21 FEB 2013 
Titular: Investigadores granadinos inventan un sistema para averiguar el tráfico a 




11. Almería Digital 21 FEB 2013 
Titular: Investigadores granadinos inventan un sistema para averiguar el tráfico a 




12. El Norte de Castilla 22 FEB 2013 





13. Europa Press 21 FEB 2013 





14. El Comercio 22 FEB 2013 





15. La Verdad 22 FEB 2013 





16. El Referente 03 MAR 2013 










1. Reta 25 FEB 2013 





2. Nitro 22 FEB 2013 





3. Biqfr-CSIC  




4. NewsEsp 21 FEB 2013 





5. Actualidades 25 FEB 2013 




6. Democracia Directa  





7. Una página de noticias 21 FEB 2013 




8. Portal automotriz 21 FEB 2013 




9. Bitácoras 21 FEB 2013 




10. SmartCity 04 MAR 2013 
Titular: Las Universidades de Granada y Carlos III de Madrid patentan un sistema 




















Televisión Española (TVE) no sólo fue testigo de la Transición, sino también un 
actor fundamental en el proceso de democratización del país, según un trabajo de 





























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:             5                 
Medios institucionales:          16 
Medios internacionales en inglés: 1          
Webs diversas:            10                   
 
Total:                32 
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/TVE_transicion 
 
Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/RESEARCH_TVE 
 





Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 





Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/201weekly_semanal3_del25defebreroal3demarzo.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=55924 
 
Mediateca de vídeos de ciencia y tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2299 
 





Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Agencia SINC (sección multimedia):  
http://www.agenciasinc.es/videos/detale/107355 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128783&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=128783&CultureCode=en 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-02/ciuo-rat022513.php 
 









MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. La Información 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 





2. El Economista 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 





3. Servimedia 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 





4. Diario Siglo XXI 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 





5. Tendencias 21 25 FEB 2013 




6. Ser Madrid Sur 05 MAR 2013 




7. Madrid Diario 16 ABRIL 2013 
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link: http://madridiario.es/noticia/230406   
 
 
8. News Esp 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 









MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS INTERNACIONALES  
EN CASTELLANO 
 
1. Iberoamérica 25 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición en una investigación de la 




MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS INTERNACIONALES  
EN INGLÉS 
 
1. PhysOrg 25 FEB 2013 









9. Discapnet 23 FEB 2013 
Titular: El papel “fundamental” de tve en la transición, en una investigación de la 





10. I4You 26 FEB 2013 




11. Solo ciencia 23 FEB 2013 




12. Celebrity Balla 25 FEB 2013 




13. Portalmundos  




14. Televisión digital 27 FEB 2013 




15. Coffe Break Blog 22 FEB 2013 




16. Música tono  
Titular: Una investigación analiza el papel de TVE durante la Transición española  
Link: http://musicatono.com/viendo/w-OXAcaBsxU 
 
17. Menéame 23 FEB 2013 
Titular: Una investigación revela que Televisión Española fue fundamental en la 





18. Ieris  
Titular: TVE tuvo un papel importante en la transición a la democracia 
Link: http://www.ieris.com/medios/?id=19&iditem=428538  
 
 
19. Campus científicos  





































DOSSIER HISTÓRICO DEL MES DE FEBRERO 
 
 
1. Madrid Diario 05 FEB 2013 





2. Technipublicaciones 08 FEB 2013 




3. Madrid Diario 11 FEB 2013 





4. Madri+d 18 FEB 2013 





5. AlphaGalileo 22 FEB 2013 




6. Madrid Diario 27 FEB 2013 
































OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
























“DESARROLLAN LA PRIMERA CÁMARA INFRARROJA QUE DETECTA UNO DE 
LOS PRINCIPALES CAUSANTES DE LA LLUVIA ÁCIDA” 
 
 




Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 





Una spin-off de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la empresa SENSIA, 
desarrola la primera cámara infrarroja para la detección del dióxido de azufre 
(SO2), gas considerado como uno de los grandes responsables de la luvia ácida 


















Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:               19                
Medios institucionales:        19 
Medios internacionales en castelano:    4 
Medios internacionales en inglés:        5  
TOTAL medios internacionales:       9 
             
Webs diversas:            23                  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 









Noticia en chino en la web de la Oficina de Información Científica de la 










Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 





Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/202weekly_semanal3_del4al10demarzo.html 
 


















Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 





Agencia SINC (Sección multimedia): 
http://www.agenciasinc.es/videos/detale/107709 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=129007&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=129007&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 




Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-03/ciuo-rda030413.php 
 
Difusión en chino en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2013-03/ciuo-rda031213.php 
 



































MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. Diario del Henares 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 





2. EFE Verde 04 MAR 2013 




3. Madrid Network 04 MAR 2013 
Titular: Una spin-off de la UC3M desarrola la primera cámara infrarroja que detecta 




4. Servimedia 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 





5. La información 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 





6. El Economista 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 





7. Diario Siglo XXI 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 




8. iAgua 04 MAR 2013 
Titular: Investigadores españoles desarrolan la primera cámara infrarroja para 





9. Tendencias21 06 MAR 2013 





10. RDI Press 06 MAR 2013 




11. RDI Press 08 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 




12. La Razón 06 MAR 2013 




13. Investigación y Desarrollo 05 MAR 2013 




14. Noticias de la ciencia 05 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 




15. iLeón 04 MAR 2013 





16. Madrid Diario 15 MAR 2013 
Titular: Primera cámara infrarroja para detectar la luvia ácida 
Link: http://madridiario.es/noticia/228846  
 
17. El Correo  02 ABRIL 2013 




18. Universia 05 MAR 2013 





19. Actualidades 06 MAR 2013 






MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 
 
1. Iberoamerica 04 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 




2. El Observador de México 05 MAR 2013 




3. La Nación 04 MAR 2013 




4. Investigación y desarrollo  




MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS EN INGLÉS 
 
1. Phys Org 04 MAR 2013 
Titular: Researchers Develop pan infrared camera that detects one of the main 
causes of acid rain 
Link: http://phys.org/news/2013-03-infrared-camera-main-acid.html 
 
2. Product Design and Development 03 MAR 2013 




3. Laser Focus  World 03 MAR 2013 




4. Tree Huger 06 MAR 2013 




5. E! Science News 04 MARZO 2013 
Titular: Researchers develop an infrared camera that detects one of the main 






1. Discapnet 04 MAR 2013 
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Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 





2. Instituto de la Ingeniería Española 06 MAR 2013 




3. RSS Noticias  




4. Xataka 05 MAR 2013 




5. Portal Mundos  




6. Noticias de la Red 04 MAR 2013 




7. La oropendola sostenible 04 MAR 2013 




8. Primero Atalaya 04 MAR 2013 




9. Cerebro digital 05 MAR 2013 




10. El Tromercio 06 MAR 2013 
Titular: Nueva cámara infrarroja detecta el gas de la luvia ácida 
Link: http://www.eltromercio.info/aggregator/sources/11  
 
11. Innova Spain  
Titular: Una Spin-off de la UC3M desarrola una cámara infrarroja que detecta 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://www.innovaspain.com/detale_noticia.php?noticia=1887 
 
12. Inteagra 06 MAR 2013 





13. Ambientum 05 MAR 2013 




14. Tecnocuchara 05 MAR 2013 




15. Física Hoy 05 MAR 2013 




16. Road Runner 05 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 
causantes de la luvia ácida 
Link: http://features.rr.com/article/03Fed2LcOq74c 
 
17. Photonics 05 MAR 2013  
Titular: IR Camera Detects Main Cause of Acid Rain 
Link: http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=53203  
 
18. Bartle Doo 04 MAR 2013 
Titular: Researchers develop an infrared camera that detects one of the main 
causes of acid rain 
Link:      http://bd.summit.net/blog/2013/03/researchers-develop-an-infrared-
camera-that-detects-one-of-the-main-causes-of-acid-rain/  
 
19. Vision Systems  11 MAR 2013 




20. Huesca Medioambiental 07 MAR 2013 
Titular: Desarrolan la primera cámara infrarroja que detecta uno de los principales 




21. Técnica Industrial JUNIO 2013 




22. Niaga Rank marzo 2013 
Titular: El exceso de contaminación de los coches se controla con radar 
Link: http://niagarank.es/automovil/1364998788835  
 
23. Wn marzo 2013 


















Investigan la utilización de robots en pediatría de un hospital oncológico 
 
Entradilla: Introducir una flota de robots sociales en un hospital para interaccionar 
con niños que se encuentran afectados de cáncer. Ese será el resultado final de un 
nuevo proyecto de investigación internacional, en el que participa la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) y en el que el objetivo es diseñar y construir estos 



















Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                 28    
             
Medios institucionales:           18 
 
Medios internacionales en inglés:            6   
Medios internacionales en castelano       3   
TOTAL medios internacionales:       9   
 
Webs diversas:              9                  
 
Total:                   64        
   
 
 
       
67 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 




Noticia en inglés en la web de la Oficina de Información Científica UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robots 
 





Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 





Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/203weekly_semanal3_del11al17demarzo.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56074 
 
Difusión del vídeo en la Mediateca de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2318 
 













Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 








Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 




Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=129208&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 
científicas de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-03/aaft-s031113.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-03/ciuo-rot031113.php 
 




MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
 
1. EFE Verde 11 MAR 2013 




2. Europa Press 11 MAR 2013 




3. El Economista 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 





4. RDI Press 11 MAR 2013 




5. Crónica de Cantabria 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 




6. El Semanal Digital 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 




7. Te Interesa 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 





8. Globedia 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 




9. Tele5 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 




10. Diario Siglo XXI 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 





11. La Información 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 





12. La Voz Libre 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 




13. Tendencias 21 12 MAR 2013 




14. Ideal 12 MAR 2013 
Titular: Robots sociales para interaccionar en las consultas de oncología infantil 
www.ideal.es/RC/201303/12/innova/investigacion/robot_sociales_oncologia.html 
 
15. Madrid Network 12 MAR 2013 




16. Popular TV Cantabria 12 MAR 2013 




17. El confidencial  17 AGOSTO 2013 




18. El Periódico Mediterráneo 18 AGOSTO 2013 
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19. La Razón 17 AGOSTO 2013 




20. Canarias 7 17 AGOSTO 2013 
Titular: Robots enfermeros con "alma", una realidad más cercana según 
investigadores 
Link: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=309325  
 
21. Diario de Navarra 17 AGOSTO 2013 




22. Noticias Digital  
Titular: Noticias Digital 
Link: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños con 
cáncer hospitalizados 
 
23. La Información 01 MAYO 2013 




24. Gran Canaria Actualidad 11 MAR 2013 





25. Medicina TV 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 




26. Primeras Noticias 13 MARZO 2013  




27. Periódico Entretodos 13 MAR 2013 




28. Yahoo 11 MAR 2013 
Titular: Científicos españoles diseñarán robots para que interactúen con los niños 






MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS EN CASTELLANO 
 
1. Green TV 19 MARZO 2013 




2. El Caudillo de Morelos 19 MARZO 2013 




3. El Tiempo 26 AGOSTO 2013 




MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS EN INGLÉS 
 
1. The engineer 11 MAR 2013 




2. Medical Express 11 MAR 2013 





3. Bio Portfolio 11 MAR 2013 





4. ECN 11 MAR 2013 






















1. Pequelia 11 MAR 2013 
Titular: Utilizar robots con niños oncológicos 
Link: http://pequelia.es/88259/utilizar-robots-con-ninos-oncologicos/ 
 
2. Instituto de la Ingeniería de España 11 MAR 2013 




3. Discapnet 11 MAR 2013 





4. FAMMA 11 MAR 2013 




5. Cátedra Telefónica de la Universidad de León 15 MAYO 2013 





6.  Robotx  World 14 MAYO 2013 




7. Neurociencias 27 AGOSTO 2013 





8. Robotikka 18 AGOSTO 2013 
Titular: Robots para cuidar enfermos con “alma” 
Link: http://www.robotikka.com/14461/robots-para-cuidar-enfermos-con-alma/  
 
9. Fibao Salud 18 MAR 2013 




















DOSSIER HISTÓRICO MARZO 2013 
 
 
1. Madri+d 04 MAR 2013 




2. Wolipop 04 MAR 2013 




3. Hoy por hoy en Ser Madrid Sur 05 MAR 2013 





4. Hoy por hoy en Ser Madrid Sur 05 MAR 2013 




5. El nuevo lunes 11 MAR 2013 
Titular: La fusión sensorial hace un 90% más preciso al GPS 
Versión: PDF 
 
6. La tribuna de automoción 01 MAR 2013 
Titular: UC3M mejora el posicionamiento del GPS 
Versión: PDF 
 
7. La tribuna de automoción 01 MAR 2013 

























OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 





























“Utilizar las redes sociales para movilizar tiene límites,  
según un estudio de la UC3M” 
 
 




Utilizar las redes sociales para movilizar tiene límites, según un estudio de la UC3M 
 
Entradilla: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene ciertos límites. 
Esa es la principal conclusión de un estudio internacional en el que participan 
científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) publicado en la revista 
















Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                             14    
                
Medios institucionales:                      12 
         
Medios internacionales en castelano:     7 
Medios internacionales en inglés:             8   
TOTAL medios internacionales:      15   
       
Webs diversas:                             9                         
 








            
      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 














Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 










Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130059&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130059&CultureCode=en 
 
Difusión en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas mundial 
de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-04/aaft-v040913.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-04/ciuo-ooe040913.php 
 









APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. RTVE.es  03 ABRIL 2013 
Titular: Crónica del exterior - ¿Son las Redes sociales una buena herramienta de 





2. ABC.es  06 ABRIL 2013 




3. La Razón.es  02 ABRIL 2013 




4. Muy Interesante  03 ABRIL 2013 




5. Tendencias21  10 ABRIL 2013 




6. El Referente 10 ABRIL 2013 




7. Líder Diario 10 ABRIL 2013 




8. Ser Madrid Sur  09 ABRIL 2013 




9. Inversión & Finanzas 06 ABRIL 3013 




10. Efe 06 ABRIL 3013 






11. RDI Press  03 ABRIL 2013 





12. RRHH Press  03 ABRIL 2013 
Titular: Las redes sociales son útiles para movilizar gente en situaciones críticas, 





13. El mundo financiero.com 05 ABRIL 2013 
Titular: Utilizar las redes sociales para movilizar tiene límites, según un estudio de 





14. Madrid Actualidad 10 ABRIL 2013 




APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 
 
1. Ae Tecno  01 ABRIL 2013 




2. Montevideo 01 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales puede ser rápida, pero tiene límites  
Link: http://www.montevideo.com.uy/nottecnologia_196711_1.html 
 
3. I4U News 08 ABRIL 2013 




4. La Nación 08 ABRIL 2013 




5. El Tiempo 13 ABRIL 2013 




6. El Universal 03 ABRIL 2013 






7. El Litoral 04 MAYO 2013 





APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Live Science 01 ABRIL 2013 
Titular: How Social Media Mobilizes Society 
Link: http://www.livescience.com/28341-social-media-helps-mobilize-society.html 
 
2. Phys Org 02 ABRIL 2013 
Titular: Researchers root out the limits of social mobilization 
Link: http://phys.org/news/2013-04-root-limits-social-mobilization.html  
 
3. Science Newsline 08 ABRIL 2013 
Titular: Using Social Networks for Mobilization Has Its Limits 
Link: http://www.sciencenewsline.com/articles/2013040820000012.html 
 
4. NBC News 02 ABRIL 2013 




5. ABC 02 ABRIL 2013  
Titular: Social media has limited mobilisation power 
Link: http://www.abc.net.au/science/articles/2013/04/02/3726067.htm 
 
6. Continuity Central 09 ABRIL 2013 




7. Zawya 18 ABRIL 2013 
Titular: Masdar Institute Researchers Quantify the 'Reliability' of Social Media for 
Time-Critical Mobilization 
Link:http://www.zawya.com/story/Masdar_Institute_Researchers_Quantify_the_Rel
iability_of_Social_Media_for_TimeCritical_Mobilization-ZAWYA20130418082012/    
 
8. The Gulf Today 19 ABRIL 2013 















1. Real Sociedad Española de Física 22 ABRIL 2013 




2. Nescafé 29 ABRIL 2013 
Titular: La movilización por redes sociales es rápida pero tiene límites 
Link: http://www.nescafe.cl/Detale.aspx?id=614705 
 
3. Soporte Educativo 3 ABRIL 2013 




4. Comunicación en salud 3 ABRIL 2013 
Titular: La capacidad de movilización social de las redes sociales tiene un límite 
Link: http://www.blog.comunicacionsalud.com/?p=2154 
 
5. Comunicaciones Dospuntocero  6 ABRIL 2013 




6. Nigcityrd Blog  




7. Twven El Blog 3 ABRIL 2013 




8. Wikipedios 4 ABRIL 2013  




9. Instituto de Ingeniería del Conocimiento 6 MAYO 2013 




















“La UC3M es la segunda universidad española que más patenta por 
investigador” 
 








Según el "Ranking de 2011 para la producción y productividad de investigación en 
las universidades públicas españolas", publicado en Psicothema, la productividad de 
los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ocupa el segundo 






















Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                                   7         
             
Medios institucionales:                             3      
 
Medios internacionales en otros idiomas:  1                      
 
Webs diversas:                                2                           
 










      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 











APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. El Correo  09 ABRIL 2013  





2. Ideal.es 09 ABRIL 22013 





3. Madrid Network 09 ABRIL 2013 





4. Madridiario.es 25 ABRIL 2013 






5. NewsEsp 5 ABRIL 2013 





6. El Economista 5 ABRIL 3013 
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7. La información  25 ABRIL 2013 






APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN OTROS IDIOMAS 
 
1. Universia 8 ABRIL 3013 







1. APTE (Asociación de parques científicos y tecnológicos de 
España)  ABRIL 3013 




2. Técnica industrial JUNIO 2013 


























“Uno de cada cuatro euros que se juegan va al Estado,  
según un estudio de la UC3M” 
 
Fecha de publicación: 09/04/2013 
 
Titular: Uno de cada cuatro euros que se juegan va al Estado, según un estudio de la UC3M 
 
Entradilla: Casi la cuarta parte del dinero jugado revierte a la sociedad en forma de 
impuestos o aportaciones directas al Estado. Esa es una de las conclusiones del “Anuario del 
juego en España” elaborado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M), la primera publicación de este tipo que analiza las actividades de azar, las cifras del 





























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                           14      
 
Medios nacionales:                 6 
 
Webs diversas:                         9     
 
 












VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/anuario_juego 
 















Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/206weekly_semanal3_del8al14deabril.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56337 
 
Vídeo en Mediateca de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2325 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Uno-de-cada-cuatro-euros-que-se-juegan-va-al-Estado 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias 
de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130095&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130095&CultureCode=en 
 
Difusión en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas mundial de la 
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-04/aaft-v040913.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-04/ciuo-ooe040913.php 
 














APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. Antena 3  10 ABRIL 2013  




2. Gente en Alcorcón 12 ABRIL 2013 





3. Tendencias 21 10 ABRIL 2013  




4. Gran Canaria Actualidad 10 ABRIL 2013  





5. Lukor 09 ABRIL 2013 




6. Onda Cero 10 ABRIL 2013  


























1. Zona de azar 11 ABRIL 2013 




2. El Recreativo 12 ABRIL 2013 





3. Tu diario de apuestas 12 ABRIL 2013 





4. Loyra abogados 12 ABRIL 2013 




5. ¡Viva Las Vegas! 12 ABRIL 2013 
Titular: Los madrileños jugaron más de 4.200 milones de euros durante el 




6. Juego Legal España 15 ABRIL 2013 




7. PatroJoc 22 ABRIL 2013 






8. Oper Game 14 FEBRERO 2013  




9. Europer 10 ABRIL 2013 













"Prefiero menos dinero en mi jubilación que una sociedad inculta y que no 
investigue" 
 
Fecha de publicación: 15/04/2013 
 
Titular:  
Prefiero menos dinero en mi jubilación que una sociedad inculta y que no investigue 
Entradilla: 
 
Debería existir una retroalimentación entre la sociedad demandando ciencia y los científicos 
ofreciéndola. Ese es el escenario idílico que plantea José Luis Ferreira, Doctor en Economía 
por Northwestern University que ha basado gran parte de su carrera en la investigación de la 
Teoría de Juegos, materia que imparte en las aulas de Universidad Carlos III de Madrid, 
donde es profesor titular en el Departamento de Economía. Vela por el pensamiento crítico y 
el escepticismo como una manera de romper las barreras que existen entre las distintas 
ciencias y así trata de reflejarlo en su blog Todo lo que sea verdad. Participará el próximo 25 
























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                  6 
 
Medios nacionales:                2  
 
Medios internacionales (en castelano):    1     
   
Webs diversas:                       2   
 









         VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 








Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/207weekly_semanal3_del15al21deabril.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/blogs/uniciencia/2013/04/09/225/ 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de la 





APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 





APARICIÓN MEDIOS INTERNACIONALES EN CASTELLANO 
 
1. El Estandard  
Titular: “Prefiero menos dinero en mi jubilación antes que una sociedad inculta y 






1. Menéame 15 ABRIL 2013 
Titular: “Prefiero menos dinero en mi jubilación antes que una sociedad inculta y 








3. UniCiencia 08 ABRIL 2013 










"Las mujeres hacen mucho más que los hombres por el cuidado de nuestros 
mayores" 
 
Fecha de publicación: 18/04/2013 
 
Titular:  
Las mujeres hacen mucho más que los hombres por el cuidado de nuestros mayores 
 
Entradilla:  
Las políticas sociales deberían acompañar al modelo actual en que se necesitan dos salarios 
en una familia y tiempo para cuidar de los que no pueden trabajar. Esta es una de las 
preocupaciones de Constanza Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III 
Madrid (UC3M). Entre las áreas de trabajo de esta investigadora se encuentran las redes 
familiares, el cuidado de los mayores y las políticas sociales. Participará el próximo 25 de 
abril en UNI-CIENCIA 2013 en la mesa dedicada a “La ciencia para vivir mejor”. 
 
URL: 

























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                5 
Medios internacionales (en castelano):  1      
Webs diversas:                     1    
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 








Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/208weekly_semanal3_del22al28deabril.html 
 





APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN 
CASTELLANO 
 
1. El Estandard  
 









1. Uni.Ciencia  





























“La I+D+i, a debate en UNI-CIENCIA 2013” 
 
Fecha de publicación: 22/04/2013 
 
Titular: 
La I+D+i, a debate en UNI-CIENCIA 2013 
Entradilla:  
 
El próximo 25 de abril se celebra UNI-CIENCIA 2013, la tercera edición de esta jornada de 
debate que coorganiza la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y cuyo lema es: “Ciencia, 
¿para qué? La universidad responde”. Expertos universitarios y de diferentes instituciones 
analizarán cuestiones que preocupan a la sociedad como la fuga de cerebros, la inversión en 
I+D+i, la cultura científica o la calidad de vida. El escenario elegido es la Biblioteca Nacional 




























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                 6 
       
Webs diversas:                               5               
 














 VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/uniciencia13 
 




Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/209weekly_semanal3_del29deabrilal5demayo.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/blogs/uniciencia/2013/03/21/187/ 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de la 







1. Universidad Rey Juan Carlos  16 ABRIL 2013 
Titular: La I+D+i, a debate en UNI-CIENCIA 2013 
Link:http://www.urjc.es/informacion/noticias_urjc/noticia_completa.php?ID=11934
91   
2. Presspeople 12 ABRIL 2013 




3. Universidad de Alcalá 17 ABRIL 2013 
Titular: La I+D+i, a debate en UNI-CIENCIA 2013 
Link:https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/sala_prensa/no
tas_prensa/2013/04/DA90D048C5CC6BEDE0440003BAB1A6BC 
          
4. El observatorio de Pamplona   




5. Escépticos 15 ABRIL 2013 
Titular: La Universidad responde: Ciencia ¿Para qué? Uniciencia 2013 















“Nuevos análisis cuantitativos para proyectos de software libre” 
 
 
Fecha de publicación: 25/04/2013 
 
 
Titular: Nuevos análisis cuantitativos para proyectos de software libre 
 
Entradilla: Bitergia, una compañía apoyada por el Vivero de Empresas del Parque Científico 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), investiga cómo innovar en el análisis 
cuantitativo en profundidad de proyectos de software libre, en los que todo el proceso de 






























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                      10 
Medios nacionales:                     1            
Medios internacionales (en inglés):               2    
Webs diversas:                                     9               
 










      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/software 
 






Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56549 
 
Mediateca de madri+d: 
htp:/www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2329 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias 
de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
htp:/www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=130601&CultureCode=es  
 




Difusión en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas mundial de la 
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-04/aaft-t042513.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-04/ciuo-nqa042513.php 
 






     APARACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. La Información 18 ABRIL 2013  
















APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Science Newsline 26 ABRIL 2013 










1. Cenatic 29 ABRIL 2013 




2. Software y Hardware 11 MAYO  2013 
Titular: Nuevos análisis cuantitativos para proyectos de software libre 
Link: http://www.softwareyhardware.jgttecnologia.com/?p=504 
 
3. Madrid Network  

































“Ciencia para resistir la crisis” 
 
Fecha de publicación: 25/04/2013 
 
Titular: 
Ciencia para resistir la crisis 
Entradilla:  
 
Un país con un sistema fuerte de I+D+i, con ciudadanos educados en cultura científica y 
donde empresa e investigadores vayan de la mano resiste mejor las turbulencias 
económicas. Esa fue una de las principales conclusiones de UNI-CIENCIA 2013, una jornada 
de divulgación científica celebrada ayer en la Biblioteca Nacional de España en la que 
participaron ponentes de la Universidad Carlos III de Madrid, de otras universidades públicas 






Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                    4 
Webs diversas:                       3   
 
Total:                                                   7 
 
      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 


































OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 





















“Compramos casi siempre en las mismas tiendas,  
según un estudio de la UC3M” 
 








El consumidor es mucho más predecible de lo que parece. Eso evidencia un estudio 
científico internacional en el que participa la Universidad Carlos III de Madrid 
























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:                          15                
Medios institucionales:                     11         
Medios internacionales en inglés:     12  
Medios internacionales castelano:    1             
Webs diversas:                        26                       
 







    
 VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/patrones_compra 
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/shops 
 





Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/210weekly_semanal3_del6al12demayo.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid (CM): 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56640&origen=RSS 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Casi-siempre-compramos-en-las-mismas-tiendas 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de noticias 
de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=130897&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=130897&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el  portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-05/aaft-q050613.php 
 
























APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. ABC Sevilla  07 MAYO 2013  




2. Lukor  6 MAYO 2013 
Titular: Casi siempre compramos en las mismas tiendas 
www.lukor.com/2013/05/06/casi-siempre-compramos-en-las-mismas-tiendas/ 
 
3. Diario Siglo XXI 6 MAYO 2013  




4. La Información.com 6 MAYO 2013  





5. El mundo financiero.com  5 MAYO 2013 




6. Tendencias21  6 MAYO 2013 




7. El Boletín.com   10 MAYO 2013 




8. Crónica Norte 28 JUNIO 2013 




9. Canarias Gráfica 7 MAYO 2013 




10. Diario Sí 6 MAYO 2013 




11. Gran Canaria Actualidad 











13. La Flecha 




14. Solo Ciencia 










APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Science Daily 06 MAYO 2013 




2. Science News Daily  
htp:/www.sciencenewsdaily.org/sci-other-news/cluster354462798/ 
 
3.  Phys Org 06 MAYO 2013 
Titular: We almost always buy in the same shops, research says 
Link: http://phys.org/news/2013-05-we-almost-always-buy-in.html 
 
4. All Voices 07 MAYO 2013 




5. New Kerala.com 07 MAYO 2013 




6. India4u.com 07 MAYO 2013 




7. News Track India 07 MAYO 2013 





8. TruthDive07 MAYO 2013 
















12. Press News: 
htp:/press-news.org/102155-we-almost-always-buy-in-the-same-shops.html 
 
13. RGB Daily:  
htp:/www.rgbdaily.com/story/we-almost-always-buy-in-the-same-shops 
 






1. Discapnet 10 MAYO 2013 




2. Bio Portfolio 6 MAYO 2013 




3. Beyond Madison Avenue 7 MAYO 2013 




4. Puro Marketing 7 MAYO 2013 




5. Instituto de Ingeniería del conocimiento 7 MAYO 2013 





6. Witty Sparks 7 MAYO 2013 




16. Doble Click JUNIO 2013 




17. Mas que foro 









19. Física hoy 
Compramos casi siempre en las mismas tiendas 
www.fisicahoy.com/noticia/compramos_casi_siempre_en_las_mismas_tiendas 
 
20. Coffee break blog 




21. El blog feroz 

















25. Anygator:  
http://us.anygator.com/article/we-almost-always-buy-in-the-same-shops__638758  
 









“Las inspecciones técnicas de vehículos evitan 170 víctimas mortales y al 
menos 11000 accidentes al año” 
 




Las inspecciones técnicas de vehículos evitan 170 víctimas mortales y al menos 
11000 accidentes al año   
 
Entradilla:   
 
Las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) evitan al año 170 víctimas mortales, 
cerca de 11.000 heridos y al menos 11.000 accidentes de tráfico. Así se desprende 
del estudio “Contribución de la ITV a la Seguridad Vial 2012” realizado por la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y patrocinado por la Fundación Instituto 
Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA) y el Ministerio de Industria, 
























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:         61                  
Medios institucionales:     9   
Medios internacionales:     8      
Webs diversas:               14                            
 













 VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 




Noticia en inglés la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/INSPECTIONS 
 










Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=131065&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=131065&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el  portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia): 
htp:/www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-05/aaft-lit051313.php 
 
















APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. El País 7 MAYO 2013 




2. La Provincia (Diario de Las Palmas)  7 MAYO 2013  




3. La Opinión (El Correo de Zamora) 7 MAYO 2013 




4. Faro de Vigo 7 MAYO 2013 




5. La Opinión de Málaga 7 MAYO 2013 




6. La Opinión de Murcia 7 MAYO 2013 




7. Sur TV 7 MAYO 2013  




8. El Diario TV  7 MAYO 2013  




9. Las Provincias TV 7 MAYO 2013 




10. Qué   7 MAYO 2013 




11. Diario del Alto Aragón 7 MAYO 2013 
Titular: La ITV evita 170 muertos y al menos 11.000 accidentes al año 
 Link: http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetale.aspx?Id=809823&Av=1 
108 
 
12. El Economista.es 7 MAYO 2013 





13. El Correo.com 7 MAYO 2013 




14. La Voz Digital.es  7 MAYO 2013 




15. Diariovasco.com   7 MAYO 2013 




16. LaRioja.com   7 MAYO 2013 




17. El Comercio.es    7 MAYO 2013 




18. Las Provincias.es    7 MAYO 2013 




19. La Verdad.es    7 MAYO 2013 




20. El Diario Montanés.es    7 MAYO 2013 




21. Sur.es    7 MAYO 2013 




22. El norte de Castilla.es    7 MAYO 2013 





23. Hoy.es    7 MAYO 2013 




24. Expansión.com    7 MAYO 2013 
Titular: La ITV evita 170 muertos y al menos 11.000 accidentes al año 
 Link: http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/05/07/18335770.html 
 
25. Invertia 7 MAYO 2013 
Titular: La ITV evita 170 muertos y al menos 11.000 accidentes al año 
 Link: http://www.invertia.com/noticias/itv-evita-muertos-accidentes-2853279.htm 
 
26. La Gaceta de los negocios 8 MAYO 2013 






27. Actualidad Majadahonda 8 MAYO 2013 
Titular: La ITV evita 11000 accidentes al año 
 Link: http://www.actualidadmajadahonda.es/itv-evita-accidentes 
 
28. Noticias Coslada 8 MAYO 2013 
Titular: La ITV evita 11000 accidentes al año 
 Link: http://www.noticiascoslada.es/la-itv-evita-11-000-accidentes-al-ano/ 
 
29. La Opinión A Coruña  8 MAYO 2013 




30. Noticias Universia 8 MAYO 2013 




31. Coche Actual 10 MAYO 2013 





32. Tendencias 21 14 MAYO 2013 




33. Cinco Días 14 MAYO 2013 





34. Diario de Burgos 14 MAYO 2013 







35.  La Tribuna de Albacete 27 MAYO 2013 






36.  Auto Via 1 JUNIO 2013 






37.  La Tribuna de Automoción 16 MAYO  2013 






38.  Digital 365  10 JUNIO  2013 




39.  Emprendedor.es 11 JUNIO  2013 




40.  El Mundo 10 JUNIO  2013 




41.  Diario Crítico.com Motor 10 JUNIO  2013 
Titular: Uno de cada cinco vehículos no supera la inspección obligatoria a la primera 
en las estaciones de ITV 
Link: www.diariocritico.com/motor/estaciones-itv-inspeccion-de-vehiculos/436576 
42.  El País 10 JUNIO  2013 




43.  El diario 10 JUNIO  2013 




44. Sur.es 10 JUNIO  2013 




45. El diario montanés.es 10 JUNIO  2013 




46. Las Provincias .es 10 JUNIO  2013 




47. La Verdad .es 10 JUNIO  2013 




48. Elnortedecastilla.es 10 JUNIO  2013 




49. Hoy.es 10 JUNIO  2013 




50.  La Rioja.com  10 JUNIO  2013 




51. Diario Vasco.com  10 JUNIO  2013 




52. La Vanguardia.com  10 JUNIO  2013 




53. El Correo.com  10 JUNIO  2013 




54.  ABC de Sevilla 13 JUNIO  2013 





55.  Madridiario.es 07  JULIO  2013 
Titular: Las inspecciones de vehículos evitan 170 víctimas mortales cada año 
Link:  http://madridiario.es/ciencia-tecnologia/inspecciones-vehiculos/401327 
 
56. Autocasión 7 MAYO 2013 




57. AutoCity.com 7 MAYO 2013 




58. AutoBild.es 7 MAYO 2013 




59. Yahoo Coches 11 JUNIO 2013 
Titular  Un 18,5 % de los vehículos no superó la ITV en 2012                                 
Link: http://es.cars.yahoo.com/noticias-coches/un-18-5-los-veh%C3%ADculos-
143500371.html 
60. Motorpasión 12 JUNIO 2013 
Titular:   Resultados ITV 2012, uno de cada cinco suspende a la primera 
Link: http://www.motorpasion.com/industria/resultados-itv-2012-uno-de-cada-
cinco-suspende-a-la-primera 
61. Yahoo Finanzas 10 JUNIO  2013 




APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Science Newsline 13 MAYO 2013 
Titular: Technical Inspections of Vehicles Prevent 170 Fatalities Per Year 
Link: http://www.sciencenewsline.com/summary/2013051315000010.html  
 
2. Science Codex 13 MAYO 203 





3. Feed my science 13 MAYO 2013 





























1. Ica Motor Ediciones 07 MAYO 2013 
Titular: Las Inspecciones Técnicas de Vehículos evitan 170 víctimas mortales y al 





2. CaranddrivertheF1.com 7 MAYO 2013 




3. Pruebatucoche 8 MAYO 2013 
Titular: Las inspecciones técnicas de vehículos (itv) evitan aproximadamente 170 
víctimas al año 
Link: http://www.pruebatucoche.es/index.php?seccion=7&registro=9444 
 
4. Km77.com  5 JUNIO 2013 
Titular: ITVs salvadoras 
Link: http://blogs.km77.com/arturoandres/5451/itvs-salvadoras/ 
 
5. Off On Comunicación 7 MAYO 2013 
Titular: Las inspecciones técnicas de vehículos evitan 170 víctimas mortales y al 
menos 11.000 accidentes al año                                                                       
http://www.offoncomunicacion.com/web/index.php/noticias/108-inspecciones-
tecnicas-vehiculos-evitan-170-victimas-11000-heridos-ano 
6. Feria del automóvil 9 MAYO 2013 
Las inspecciones técnicas de vehículos evitan 170 víctimas mortales y al menos 





























































Se presenta la nueva edición del Observatorio de la actividad Investigadora de la 
Universidad Española (IUNE), una herramienta que permite conocer y analizar de 
forma útil y sencila la I+D+i de las universidades públicas y privadas españolas. 
Esta iniciativa, coordinada por el Laboratorio de Estudios Métricos de la Información 
(LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), se ha realizado en el marco 
de la Alianza 4 Universidades (A4U), integrada, además, por las universidades 


























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:         3                      
Medios institucionales:   9                     
Webs diversas:              4                           
 





    
 
      
      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/iune_2013 
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Observatorio 
 










Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=131375&CultureCode=es 
 
























APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. RDI Press  21 MAYO 2013 





2. Lukor 21 MAYO 2013 





3. Tendencias 21  21 MAYO 2013 










1. Madrid Network 22 MAYO 2013 





2. ComCiRed  





3. EAD y TIC 28 MAYO 2013 





4. Press People 21 MAYO 2013 














“Predecir el futuro de la economía incorporando incertidumbre” 
 








Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) formula nuevas 
maneras de anticipar el devenir de la economía que incorporan la incertidumbre. 





























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:          5                
Medios institucionales:    9                  
Webs diversas:       3                    
 









      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 




Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economy 
 






Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Noticia en Agencia DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en inglés en  Agencia DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión 




Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=131497&CultureCode=es 
 






















1. Lukor 27 MAYO 2013 




2. Candás Digital 365 27 MAYO 2013 




3. La Flecha 27 MAYO 2013 




4. Tendencias 21  27 MAYO 2013 




5. Universia 31 MAYO 2013 







1. Madrid Network 22 MAYO 2013 




2. Blog del Observatorio 5 JUNIO 2013 




3. Ecomplexcity 12 JUNIO 2013 
Titular: Recomiendan introducir la incertidumbre en las predicciones económicas 
















OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 





















“Una investigación de la UC3M estudia la estructura de los videojuegos” 
 








Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza en 
profundidad el contenido de los videojuegos y su interacción con el jugador. El 





























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:              3             
Medios institucionales:       11 
Medios internacionales en ingles:     5 
Medios internacionales en cast:      1                       
Webs diversas:           3               
 





         
      VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 




















Noticia en el Semanal: 
 http://hosting01.uc3m.es/semanal3/214weekly_semanal3_del3al9dedejunio.html 
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=56943 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 













Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/research-examines-the-structure-of-videogames 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS  
 
1. Tendencias 21 4 JUNIO 2013 





2. Física Hoy 
www.fisicahoy.com/noticia/una_investigacion_estudia_la_estructura_de_los_videojuegos 
 




APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES  
 
1. I4U News 8 ABRIL 2013 




2. Communications of the ACM 7 JUNIO 2013 




3. Science Daily  3 JUNIO 2013 
Titular: Structure of Videogames Examined 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/06/130603092453.htm 
 
4. Phys.org 3 JUNIO 2013 
Titular: Structure of Videogames Examined 
 Link: http://phys.org/news/2013-06-videogames.html 
 




6. Escience News 3 JUNIO 2013 







1. Madrid Network   3 JUNIO 2013 
Titular: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid estudia la 




2. . CBRevolution 5 JUNIO 2013 
Titular: videojuegos son mundos ludoficcionales, con historias por construir!! 
Link: http://www.cbrevolution.es/videojuegos-mundos/ 
 
3. Good news everyone! 4 JUNIO 2013 











“Decálogo de la Información y Divulgación (I+D)  
de la I+D+i universitaria” 
 
Fecha de publicación: 10/06/2013 
 
Titular: Decálogo de la Información y Divulgación (I+D) de la I+D+i universitaria 
 
Entradilla: Tras la celebración del taler sobre la Información y Divulgación (I+D) 
de la I+D+i (Investigación, Desarrolo e Innovación), que organizó la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) junto a la Asociación de la Prensa de Madrid el pasado 
22 de mayo, se publica un decálogo con algunas de las principales ideas que 
plantearon los ponentes durante este evento patrocinado por la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) con la colaboración de la Agencia SINC y la 



























                     
Medios institucionales:       7 
Webs diversas:          2                       
 





                         
 
      
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 














Noticia en el Semanal: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/215weekly_semanal3_del10al16dejunio.html 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en el portal de videos Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=72VxYUgG-G8 
 






























“La mejor ciencia de las máquinas se reúne en la UC3M esta semana” 
 








La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) organiza la primera edición del 
Congreso Internacional sobre Educación en la Ciencia de Máquinas y Mecanismos 
(ISEMMS, por sus siglas en inglés). Este evento reúne los próximos 13 y 14 de 
junio en el Parque Científico de la UC3M a cerca de medio centenar de expertos 
mundiales en esta área de la ingeniería mecánica que estudia los sistemas de 








              
Medios institucionales:       2 
               





      
 
 
VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 

















“Científicos de la UC3M diseñan unas gafas inteligentes para profesores” 
 
Fecha de publicación: 17/06/2013 
 




Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrolado un 
sistema basado en realidad aumentada que permite al profesor, gracias a unas 
gafas inteligentes, visualizar notas o comentarios sobre el contenido de la clase y 
comprobar si sus alumnos comprenden las explicaciones o, por el contrario, tienen 






















Resumen de apariciones 
 
Medios institucionales:              17       
Medios nacionales:                41 
Prensa impresa (ver anexo):       15  
Medios internacionales en castelano:        8 
Medios internacionales en inglés:      14  
Medios internacionales en otros idiomas:             4          
Webs diversas:             57 
                   







VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 


















Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 





Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/216weekly_semanal3_del17al23dejunio.html 
 




Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 




sión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132110&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en el portal EurekaAlert (servicio de noticias 






Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-06/ciuo-igd_1061713.php 
 
Difusión en chino en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2013-06/ciuo-igd061713.php 
 




Noticia en inglés DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la Ciencia 
y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/inteligent-glasses-designed-for-professors 
 





APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1.  Cope  18 JUNIO 2013 
Titular: El profesor que todo lo sabe 
Link: http://www.cope.es/detale/El-profesor-que-todo-lo-sabe.html 
 
2. El correo.com 18 JUNIO 2013 




3. Muy Interesante 18 JUNIO 2013 




4. Sur.es 18 JUNIO 2013 




5. El mundo financiero.com  18 JUNIO 2013 
Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid diseñan unas gafas 




6. El boletín.com 18 JUNIO 2013 
Titular: Diseñan unas gafas inteligentes para profesores 
Link: http://www.elboletin.com/index.php?noticia=78164 
 
7. Digital 365 18 JUNIO 2013 





8. El economista.com 18 JUNIO 2013 




9. La información.com 18 JUNIO 2013 





10. Actualidades.es 18 JUNIO 2013 




11. Diario siglo XXI 17 JUNIO 2013 




12. Diario siglo XXI 17 JUNIO 2013 




13. La Razón.es 19 JUNIO 2013 




14. Noticias de Navarra19 JUNIO 2013 
Titular: Científicos españoles diseñan unas gafas que dicen al profesor lo que 





15. Periódico Digital 21 JUNIO 2013 
Titular: Unas gafas de realidad aumentada mejoran la accesibilidad a profesores 





16. Noticias de Álava 21 JUNIO 2013 




17. La información.com 21 JUNIO 2013 
Titular: Discapacidad. Las gafas de realidad aumentada sustituirán a los 






18. La Región 21 JUNIO 2013 
Titular: Las gafas inteligentes 
Link: http://www.laregion.es/opinion/18562/27751/ 
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“La Universidad Carlos III de Madrid participa en la creación  
de androides de salvamento” 
 




La Universidad Carlos III de Madrid participa en la creación de androides de 
salvamento 
 
Entradilla: Un consorcio español en el que participa la Universidad Carlos III de 
Madrid y que está coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) ha sido uno de los 23 clasificados para participar en la penúltima fase del 
desafío organizado por el Departamento de Defensa estadounidense (DARPA Virtual 
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“Los cursos online masivos abiertos pueden  
revolucionar la educación universitaria” 
 
Fecha de publicación: 24/06/2013 
 
Titular: Los cursos online masivos abiertos pueden revolucionar la educación 
universitaria 
 
Entradilla: Los Cursos Online Masivos Abiertos (MOOCs, por sus siglas en inglés) 
pueden revolucionar la docencia actual. Esa es una de las conclusiones extraídas de 
las investigaciones de eMadrid, un proyecto coordinado por la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) que reúne a los principales grupos de investigación madrileños 
en tecnologías de apoyo al aprendizaje, que acaba de celebrar unas jornadas para 
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“Los alumnos brillantes fuman menos” 
 
Fecha de publicación: 01/07/2013 
 
Titular: Los alumnos brilantes fuman menos 
 
Entradilla: Los buenos estudiantes fuman menos, según un estudio en el que 
participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y que destaca que los alumnos 
de Secundaria que no cuentan con el consentimiento de los padres para fumar 
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7. Plan Prevención Drogas Mancosi 04 JULIO 2013 





8. Vademécum 2013 Dermatología Cosmética  02 JULIO 2013 




9. Faluu.com 04 JULIO 2013 
Titular: Los alumnos brilantes fuman menos 
Link: http://www.faluu.com/archivo/56432 
 
10. Rebelión  05 JULIO 2013 
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Titular: Las becas y los cigarrilos 
Link: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=170680 
 
11. Neetcurioso  08 JULIO 2013 
Titular: Si fumas, tu rendimiento escolar será menor 
Link: http://neetcurioso.com/si-fumas-tu-rendimiento-escolar-sera-menor/ 
 
12. Vida nutrida  12 JULIO 2013 




13. Instituto para el Estudio de las Adicciones 




14. Convive y estudia 
Los alumnos brilantes fuman menos 
http://www.conviveyestudia.org/estudiante/los-alumnos-brilantes-fuman-menos/ 
 
15. Xataka ciencia 




16. Actúa Laser 
Los Buenos estudiantes fuman menos 
http://actualaserquintana.es/los-buenos-estudiantes-fuman-menos/ 
 
17. Protesta urbana 








19. Lea noticias 




20. El Tabaco Apesta 




21. No sabes nada 
Los alumnos brilantes fuman menos 
http://www.nosabesnada.com/otras-curiosidades/51989/51989/ 
 
22. Foro No Fumadores 




23. Biblioteca Scuola Italiana de Viña del Mar 




24. Aprende español 




25. La web salud 




Los alumnos brilantes fuman menos 
http://www.mapfre.com/salud/es/noticias/alumnos-brilantes-fuman-menos.shtml 
 
27. La web del estudiante 








29. Asociación Viero 
Los alumnos brilantes fuman menos 
http://www.vieiro.org/web/notic.php?ide=19649&idc=1 
 
30. SEDET: Asociación española de especialistas en tabaquismo 




31. Fan espectaculos 




32. Revista vitrina académica 




33. Comunidad Fan 




34. Galenored Internacional 
Fumar reduce el rendimiento escolar 
http://www.galenored.com/noticias.php?id=1674 
 
35. Idea Preparatoria 




36. Ke Buena 





Fumar reduce el rendimiento escolar 
http://www.culturizando.com/2013/07/segun-estudio-fumar-reduce-el.html 
 
38. Zona Centro 
Fumar reduce el rendimiento escolar 
http://www.zonacentronoticias.com/2013/07/fumar-reduce-el-rendimiento-escolar/ 
 
39. Area educative 




40. Todo un rato 





Fumar reduce el rendimiento escolar 
http://elejidocity.com/2013/07/fumar-reduce-el-rendimiento-escolar/ 
 
42. NTC del mundo 




43. Blog de Psicología 




44. Foros Univisión 




45. InforFar Tecnología blog 




46. Tiempos del mundo 




47. Setebc’s Wordpress 











El consume de Tabaco es entre tres y cuatro veces más frencuente en los alumnos 




50. Tu gente latina 










Fumar reduce el rendimiento escolar 
http://www.neeerd.com/notas/n2070-fumar-reduce-el-rendimiento-escolar 
 
53. H en directo 




54. Vida Nutrida 




55. Bo News 
Fumar reduce el rendimiento escolar 
http://www.bonews.org/noticia/130488/fumar-reduce-el-rendimiento-escolar 
 
56. Vida y salud blog 




57. Onse sector enseñanza 




58. Colegios y escuelas de Bolivia 





59. Ayuda y consejo blog 









61. Instituto Gandhi 








63. Unión de Consumidores de Extremadura UCE 
Fumar reduce el rendimiento escolar 
http://www.ucex.org/Noticias/tabaco_estudiantes.html 
 
64. Coffee Breakes 




65. Experiencia educa blog 














El consume de Tabaco es entre tres y cuatro veces más frecuente en los alumnos 
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“Con la crisis también se juega menos” 
 
Fecha de publicación: 08/07/2013 
 




Se dice que cuando hay crisis económica se juega más, pero un estudio realizado 
por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) apunta lo contrario: en el último 
año ha disminuido por primera vez la frecuencia, la cantidad de juegos en los que 




























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           22             
Medios institucionales:       10     
Medios internacionales en inglés:         1          
Webs diversas:           20               
 









VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 



















Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Con-la-crisis-se-juega-menos 
 
Vídeo en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 




n en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132742&CultureCode=en 
 







APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. El Correo Gallego.es 9 JULIO 2013  





2. La Opinión A Coruña 8 JULIO  2013 




3. Faro de Vigo 09 JULIO 2013 




4. La Opinión de Tenerife 09 JULIO 2013 




5. Europa Press 08 JULIO 2013 




6. El pueblo digital.es 09 JULIO 2013 




7. El economista.es 08 JULIO 2013 




8. Diario Siglo XXI 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 





9. La voz libre 0 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 





10. Actualidades.es 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 




11. Te interesa.es 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 





12. Canarias7.es 08 JULIO 2013 
Titular: Con la crisis se juega menos 
 Link: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=305985 
 
13. Interbusca 08 JULIO 2013 




14. La información.com 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 





15. Aragón Radio  14  JULIO 2013 





Con la crisis se juega menos 
http://ileon.com/ciencia/030367/con-la-crisis-se-juega-menos 
 
17. Galicia Hoxe 




18. Solo Ciencia 
Con la crisis se juega menos 
http://www.solociencia.com/2013/07/08/con-la-crisis-se-juega-menos/ 
 
19. La Flecha 09 JULIO 2013  




20. MSN Noticias 09 JULIO 2013 




21. Yahoo Noticias 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 




22. MedicinaTv.com 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 








APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
 
1. Science Daily 01 JULIO 2013 






1. Una página de noticias  09 JULIO 2013  
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que apuestan 




2. Tendencias 21 09 JULIO 2013 
Titular: Con la crisis se juega menos 
Link: http://www.tendencias21.net/Con-la-crisis-se-juega-menos_a20914.html 
 
3. Fundación Española del aparato digestivo 08 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que participan y 




4. Online Casino News 09 JULIO 2013 
Titular: Spaniards ‘spending less on gambling’ – study 
Link: http://www.onlinecasinonews.com/ocnv2_1/article/article.asp?id=38598 
 
5. iGaming Bussiness 09 JULIO 2013 




6. Europer.net 09 JULIO 2013 





7. Azar plus 09 JULIO 2013 
Titular: La crisis provoca un descenso en el número de personas que apuestan 
dinero en el juego 
Link: http://www.azarplus.com/noticia.php?idnoticia=2217 
 
8. Vida y estilo Terra 08 JULIO 2013 




9. Yogonet.com 10 JULIO 2013 





10. InterGame 10 JULIO 2013 




11. Juego y ocio.com 12 JULIO 2013 




12. El recreativo.com 12 JULIO 2013 
Titular: El gasto en el juego se resiente 
Link:http://www.elrecreativo.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=15601:el-gasto-en-el-juego-se-resiente&catid=110:noticias-del-
recreativo&Itemid=849    
 
13. Sector Gambling 





Con la crisis se juega menos 
http://www.presspeople.com/nota/crisis-juega-menos 
 
15. Protesta Urbana 



































“La UC3M presenta su última memoria de investigación” 
 








La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) presenta la Memoria de Investigación 
2011-2012, que incluye los principales parámetros de la I+D+i que realiza la 
institución. Este informe recoge, además de los datos de estos dos años, 
información referente a la actividad investigadora de los últimos cinco años, lo que 





















   
 
Resumen de apariciones: 
                
Medios institucionales:    7            
Webs diversas:       3 
               









VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA 
OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 















Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 




n en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=132979&CultureCode=en 
 






1. Sport Balla  16 JULIO 2013  




2. EMES (Espacio madrileño de Enseñanza Superior) 16 JULIO 2013  




3. APTE (Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España) 
Titular: La uc3m presenta su última memoria de investigación y transferencia 















“Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo” 
 
Fecha de publicación: 22/07//2013 
 
Titular: Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y de la 
Universidad de California en San Diego (UCSD) han recreado en el laboratorio una 
ola de tubo estática, cuya cresta ni avanza ni retrocede. Esta investigación 
permitirá mejorar el diseño de barcos y puertos marinos o analizar cómo se 





























Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            48               
Medios institucionales:          15    
Medios internacionales en castelano:   20 
Medios internacionales en inglés:        27         
Webs diversas:                  123        
 







VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ola_artificial 
 
Noticia en inglés en la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/artificial_wave 
 














Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=57562&origen=RSS 
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Logran-congelar-una-ola-en-el-tiempo 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=133133&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=133133&CultureCode=en 
 
Difusión en inglés en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-07/ciuo-ase072213.php 
 
Difusión en chino en el portal EurekaAlert (servicio de noticias científicas 




Noticia en DiCYT (Agencia Noticias Difusión de la Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/noticias/una-ola-congelada-en-el-tiempo 
 








APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 
 
 
1. El Imparcial 22 JULIO 2013  





2. NCYT 22 JULIO 2013  




3. Diario de Salamanca.es  22 JULIO 2013  




4. El mundo financiero.com   22 JULIO 2013  
Titular: Un experimento científico de la Universidad Carlos III de Madrid logra crear 





5. Asturias Mundial 22 JULIO 2013  
Titular: Logran congelar una ola en el tiempo 
Link: http://www.asturiasmundial.com/detale_imprimir.php?id=46694 
 
6. El Economista.es 22 JULIO 2013  




7. La información.com 22 JULIO 2013  




8. Diario Siglo XXI 22 JULIO 2013  




9. ABC.es 23 JULIO 2013  
Titular: Logran  crear en el laboratorio una ola “congelada” en el tiempo y que no 




10. Antena 3.com 22  JULIO 2013  





11. El Mundo.es 22  JULIO 2013  
Titular: Crean en laboratorio una ola que no rompe nunca 
Link: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/22/ciencia/1374487066.html 
 
12. Faro de Vigo 22  JULIO 2013  




13. La Razón.es 22  JULIO 2013  




14. Actualidades.es 22  JULIO 2013  




15. ABC de Sevilla.es  22  JULIO 2013  
Titular: Logran  crear en el laboratorio una ola “congelada” en el tiempo y que no 




16. Globedia 22  JULIO 2013  
Titular: Logran  congelar una ola en el tiempo 
Link: http://es.globedia.com/logran-congelar-ola-tiempo 
 
17. Gran Canaria Actualidad  22  JULIO 2013  




18. El correo.com 22  JULIO 2013  




19. Sur.es 24  JULIO 2013  




20. Diario vasco.com 24  JULIO 2013  




21. La Verdad.es 24  JULIO 2013  




22. Ideal.es 24  JULIO 2013  





23. Las Provincias.es 24  JULIO 2013  




24. Qué! 24  JULIO 2013  




25. Los Tiempos 24  JULIO 2013  




26. Cadena SER Madrid Sur 23 JULIO 2013 
Titular: Los investigadores de la Carlos III logran crear una ola que no rompe 




27. Cataluyna Vanguardista 
Una ola congelada en el tiempo 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=41840 
 
28. Diario Montañes 




29. Diario Sur 




30. El Norte de Castilla 









32. La Voz Digital 




33. Noticias España 




34. Corrientes en Vivo 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://corrientesenvivo.com/?p=7360 
 
35. El Observador 
Científicos crean cna ola congelada en el tiempo 
http://www.elobservadormexico.com/53343/cientificos-crean-una-ola-congelada 
 
36. Innovaticias 22 JULIO 2013  




37. La Flecha 23 JULIO 2013  





Logran crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.newsesp.com/noticias/logran-crear-una-ola-congelada-en-el-tiempo 
 
39. Tendencias 21 23 JULIO 2013  




40. Mundo Digital, Ciencia y Tecnología 




41. Solo Ciencia 22 JULIO 2013 




42. Noticias Tech 
Ola, ¿qué haces? ¿avanzas o que haces? 
http://noticiastech.net/2013/07/23/Ola-que-haces-avanzas-o-que-haces/ 
 
43. Noticias de hoy 





Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.amazings.com/ciencia/boletines/nct1668.html 
 
45. Science News 




46. Buen diario 




47. Magzine Océano 




48. Banca y negocios 
Crean una ola congelada en el tiempo 
http://bancaynegocios.com/cientificos-crean-una-ola-congelada-en-el-tiempo/ 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES EN ESPAÑOL 
 
1. Primicia Formosa Noticias 22 JULIO 2013  
Titular: Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
Link: http://primiciaformosa.com/?p=9270 
 
2. Primicia Chaco Noticias 22 JULIO 2013 
Titular: Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
Link: http://primiciachaco.com/?p=10857 
 
3. Corrientes 24.com 22 JULIO 2013 




4. Crónica Viva 23 JULIO 2013 




5. El Observador 22 JULIO 2013 




6. Diario de Caracas 24 JULIO 2013 




7. Informe 21 




8. El extreme sur 
Logran congelar una ola en el tiempo 
http://www.elextremosur.com/archives/16419 
 




10. Diario de Cochea 




11. Sun noticiero 





Científicos Crean una ola congelada en el tiempo y que no se rompe 
http://actualidad.rt.com/ciencias/view/100809-ciencia-ola-experimento-espana 
 
13. La Patilla 




14. Noticias PV 




15. Tuya FM 




16. El Queredón 




17. Universal Radio 
Científicos crean una ola congelada en el tiempo y que no se rompe nunca 
http://launiversalradio.com/?p=43525 
 
18. Jornada diaria 














APARICIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN INTERNACIONALES INGLÉS 
 
1. Science Daily  22 JULIO 2013 
Titular: Scientific experiment creates wave frozen in time 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130722105601.htm 
 
2. Argentina Star 22 JULIO 2013 





3. Cambodian Times 22 JULIO 2013 




4. Red Orbit 22 JULIO 2013 




5. Science Newsline 22 JULIO 2013 
Titular: A scientific experiment is able to create a wave frozen in time 
Link: http://www.sciencenewsline.com/articles/2013072215300004.html 
 
6. Afghanistan Sun 23 JULIO 2013 









8. Nordeste 24 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://nordeste24.com/?p=16716 
 
9. La voz de Rusia 
Crean en laboratorio una ola que no se rompe nunca 
http://spanish.ruvr.ru/news/2013_07_23/creacion-laboratorio-ola-ciencia/ 
 
10. Santo Tomé 




Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.cavespa.com/pages/viewful.asp?CodArt=3087 
 
12. Curuzú 24h 




A scientific experiment is sable to créate a wave that is frozen in time 
http://phys.org/news/2013-07-scientific-frozen.html 
 
14. Science News Line 
A Scientific Experiment Is Able to Create a Wave That Is Frozen in Time 
http://www.sciencenewsline.com/articles/2013072215300004.html 
 
15. Before it’s News 





16. Red Orbit 




17. UCSD Jacobs 
Researchers Create A Wave That Is Frozen In Time 
http://www.jacobsschool.ucsd.edu/news/news_releases/release.sfe?id=1388 
 
18. Kenya Star 
Researchers Create A Wave That Is Frozen In Time 
http://www.kenyastar.com/index.php/sid/216009210/cat/a9927dde6777aafc 
 
19. Science  World Report 





Researchers Create A Wave That Is Frozen In Time 
http://7u8.net/researchers-create-a-wave-that-is-frozen-in-time/ 
 
21. E! Science News 




22. Science Codex 




23. Health Medicine Network 




24. Mechanical and Aerospace 
Researchers Create A Wave That Is Frozen In Time 
http://www.mae.ucsd.edu/node/202 
 
25. Computer Magazine 




26. Bublews  




27. Space Daily 23 JULIO 2013  








1. Lo cierto.es 22 JULIO 2013  




2. Audio Alba 22 JULIO 2013  
Titular: Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
Link: http://www.audioalba.com/noticias-de-la-ciencia 
 
3. E & T 22 JULIO 2013  
Titular: Static wave breakthrough could help naval designers 
Link: http://eandt.theiet.org/news/2013/jul/static-wave.cfm 
 
4. Microsiervos  23 JULIO 2013  
Titular: Ola, ¿qué haces? ¿avanzas o qué haces? 
Link: http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/ola-de-tubo-estatica.html 
 
5. Netámbulo 23 JULIO 2013  




6. Wikipedios 23 JULIO 2013  
Titular: Logran  crear en el laboratorio una ola “congelada” en el tiempo y que no 




7. Kodow.com 23 JULIO 2013  




8. Una página de noticias 23 JULIO 2013  




9. Bright Surf 23 JULIO 2013  




10. Phys News 23 JULIO 2013  
Titular: A scientific experiment is able to create a wave frozen in time 
Link: http://www.physnews.com/physics-news/cluster639284697/ 
 
11. Noticias 999  23 JULIO 2013  




12. Human  World 








14. Universidad de Valparaíso 




15. Admisión Vip 




16. Ciencia y tecnología 




17. Instituto de la tecnología en España 













20. Blue Extremer blog 




21. El blog de Antares 




22. Nuestro mar 












24. Todo Astros 
Ola, ¿qué haces? ¿avanzas o que haces? 
http://www.todoastros.com/tag/ola-congelada/ 
 
25. Technology Transfer Centre 




26. Vista al Mar 




27. Caballito Turulete 




28. Santa Elena 
Crean una ola congelada en el tiempo 
http://margaritadiariodigital.com/?p=1975 
 
29. Primicia Formosa 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://primiciaformosa.com/?p=9270 
 
30. Oceanografos Blog 
Logran crear una ola congelada en el tiempo 
http://oceanografosblog.com/noticias/logran-congelar-una-ola-en-el-tiempo/ 
 
31. Polromeu blog 




32. Física Hoy 









34. PMD Productos Digitales Móviles 

















38. Medical Esp 










40. Noticias de Ciencia 





Experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.nikochan.net/experimento-cientifico-logra-crear-ola-congelada-tiempo 
 
42. Apuntes digitales 













45. Science News Blog 





46. Ciencia física 




47. Argentina RSS 




48. Mi magazine 




49. Astrofísica y física 




50. Miss Chicas 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.misschicas.com/mujer-wlx/bp0SLNp2wUI 
 
51. For Fair Play 




52. Cultura experimental  




53. Ingenieria en la red 









55. Fomento del mar 









57. Gay Atlacomulco 




58. Good news everyone 
Analizan en profundidad una ola congelada en el tiempo 
http://noito.me/news/?p=144503 
 
59. Video Blooms 




60. Pop Buzz 













63. Misterio red 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.misteriored.com/index.php?topic=5439.0 
 
64. Lenny’s place 
Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
https://lenniholywood.wordpress.com/2013/07/23/ola-congelada-en-el-tiempo/ 
 
65. El blog de Antares 




66. Fie Links 




Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://www.divulgame.net/?meta=ciencias-aplicadas&category=28 
 
68. Article wn 




69. California Interest 




70. La room 4tv 




71. Legados del misterio 








73. Smart  Water 
Logran congelar una ola en laboratorio 
http://www.tecnologiasdelagua.es/index.php?seccion=noticias&idnoticia=372 
 
74. My video 

















78. Auctemcol blog 









80. Seres libres blog 




81. Sabiens  










Inventan la ola que no termina nunca 
http://www.inteldig.com/2013/07/inventan-la-ola-que-nunca-termina/ 
 
84. Espacio Multimedia blog 






Crean una ola que no se rompe nunca 
http://castroler.com/podcasts/CienciaYEcologa/3659006 
 
86. Actualidad en la red 




87. Un Chorro de Cosas 









89. Oh My Geek! 





90. All  Way Fun 




91. Todo Matemáticas 













94. La vanguarda progresista 















Un experimento científico logra crear una ola congelada en el tiempo 
http://neetcurioso.com/tag/crean-una-ola-eterna/ 
 
98. Ideas, inventiun 




99. Tecnology org 




100. Reddit forum 




101. Bloggero Science 














104. Viral News Chart 
A scientific experiment is able to create a wave that is frozen in time 
http://viralnewschart.com/ShowLink.aspx?linkId=4246422 
 
105. One News Page 




106. Science blog 













109. Del Carrol 70 




110. HF Boards 
Scientific experiment creates a wave frozen in time 
http://hfboards.hockeysfuture.com/showthread.php?t=1473655 
 
111. The New Reedit Journal of Science 




112. News on Feed 













115. Pete Carlson 














118. dentifrice astringency 




119. Healthy Space 




120. Made In China Suppliers 
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121. Health Consumer 




122. My HeadLinez 




123. Electronic Component 





















1. Inside Science News   
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Mañana, tarde y noche entre robots 
 
Fecha de publicación: 09/09/2013 
 
Titular: Mañana, tarde y noche entre robots 
 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se convierte durante un día 
en el foco de la robótica nacional gracias a la celebración de la feria RoboCity13, de 
una tertulia jurídica sobre los robots y las leyes del futuro y, para terminar, de un 































Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   8 
Medios nacionales:       25                        
Webs diversas:     14 
                  




VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 




Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/robotics_day  
 





Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 




Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/219weekly_semanal3_del09al15desept.html  
 









APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Madrid Diario.es 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La robótica como espectáculo y como futuro 
Link: http://madridiario.es/ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia/403946  
 
2. Robotic Spot  
http://www.roboticspot.com/noticias.php?id=654 
 
3. El Mundo Financiero 25 SEPTIEMBRE 2013 




4. Telemadrid 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 




5. El Economista  
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Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 





6. Cadena Net Radio 25 SEPTIEMBRE 2013 




7. Crónica Norte 26 SEPTIEMBRE 2013 




8. Europa Press 26 SEPTIEMBRE 2013 




9.  El Mundo 26 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Pequeños Investigadores  
Link: PDF  
 
10.  El País 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Una noche para investigar  
Link: PDF 
 
11.  El País 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El lado ‘oscuro’ de la ciencia 
Link: PDF 
 
12.  El Mundo 28 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un día con los androides del futuro 'made in Spain' 
Link: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/27/ciencia/1380304546.html  
 
13.  Cadena Ser 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La Noche de los Investigadores: Ciencia para todos los públicos 
Link:    http://www.cadenaser.com/espana/articulo/noche-investigadores-ciencia-
todos-publicos/csrcsrpor/20130927csrcsrnac_15/Tes  
 
14. El Economista  27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid apuesta por la robótica para mejorar la 





15. News Esp 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid apuesta por la robótica para mejorar la 




16. La Información 27 SEPTIEMBRE 2013 
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Titular: La universidad Carlos III de Madrid apuesta por la robótica para mejorar la 





17. Gran Canaria Actualidad 27 SEPTIEMBRE 2013 




18.  Europa Press  27 SEPTIEMBRE 2013 




19.  Gente en Leganés 27 SEPTIEMBRE 2013 




20.  El País 26 SEPTIEMBRE 2013  
Titular: El lado ‘oscuro’ de la ciencia 
Link: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/26/madrid/1380215192_180030.html  
 
21. La Voz Libre 21 SEPTIEMBRE 




22. La Vanguardia 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 
Noche de los Investigadores 2013 
Link: http://www.lavanguardia.com/54389815367/index.html  
 
23. El Economista 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 





24. Gente en Madrid 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 




25.  Europa Press 21 SEPTIEMBRE 2013 





Crónica Norte  










1. Felix Maocho Blog 01 SEPTIEMBRE 2013 




2. Madrid Network 10 SEPTIEMBRE DE 2013 




3. EMES (Espacio Madrileño de Enseñanza Superior) 11 SEPTIEMBRE 
2013 




4. Revista Digital EducaMadrid  




5. Madrid Gratis   




6. Robotic Spot 10 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El dia de la robótica el próximo 27 de Septiembre en Leganés 
Link: https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox  
 
7. Aprendemás 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La Noche de los Investigadores se celebra hoy en más de 300 ciudades 
Link: http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N12829_F27092013.html  
 
8. Discapnet 27 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La universidad Carlos III de Madrid apuesta por la robótica para mejorar la 





9. PC de Mano 27 SEPTIEMBRE 2013 




10. Portal Parados 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Madrid se une a la celebración de la Noche de los Investigadores 
Link: http://www.portalparados.es/ocio/26010/2013/09/24/ocio-gratis-gratuit  
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11.  Covertronic 
Titular: Día de la Robótica en la UC3M  
Link: http://www.convertronic.net/Seminarios/dia-de-la-robotica-en-la-uc3m.html  
 
12. Extra Confindencial  
Titular: Éxito del día de la Robótica 
Link: http://extraconfidencialss.com/exito-del-dia-de-la-robotica/  
 
13.  Te Interesa 21 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Experimentos, taleres y simuladores protagonizan por toda la región la 




14. El Mercurio Digital  













































“La regulación de las cuestiones que plantea la robótica requiere un 
tratamiento que no parta de una visión catastrofista ni amenazante” 
 
 




La regulación de las cuestiones que plantea la robótica requiere un tratamiento que 





Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y Doctora en 
Derecho, Teresa Rodríguez de las Heras Balel es Profesora Titular de Derecho 
Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Ha realizado estancias de 
investigación en Alemania, EEUU, Japón, Italia o Reino Unido y ejercido la docencia 












Resumen de apariciones: 
 




Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 
















"No sé si tiene sentido ni interés que un robot 
 piense y razone como una persona" 
 
Fecha de publicación: 24/09/2013 
 





Fernando Broncano es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). El campo general de investigación de este 
Doctor en Filosofía es la noción de racionalidad. En los aspectos epistémicos, ha 
trabajado en los problemas de la racionalidad en la ciencia y las comunidades 
científicas, desde donde ha derivado a problemas más generales de filosoFía de la 
mente. Actualmente trabaja en la importancia de la metarepresentación en la 
cultura y la ciencia y se postula en contra de la división de la cultura en dos: la 
científica y la humanística. 
 
Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   4 
Web Diversas:               2 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 




Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 






1. Innovaticias 30 SEPTIEMBRE 2013 





2. Innovaticias 01 OCTUBRE 2013 








“Es necesario un debate ético sobre la robótica  




Fecha de publicación: 23/09/2013 
 




Entradilla: Rafael de Asís Roig (Granada, 1963) es catedrático de Filosofía del 
Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de 
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Autor de una decena de libros y 
coautor de otros tantos, ha impartido cerca de dos centenares de conferencias, en 
la actualidad su interés investigador se centra en el estudio de la igualdad y no 










Resumen de apariciones: 
 





Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 




Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 















“Crean un sistema de detección a distancia de la contaminación del tráfico” 
 
 
Fecha de publicación: 16/09/2013 
 
Titular: Crean un sistema de detección a distancia de la contaminación del tráfico 
 
 
Entradilla: Un equipo de centros de investigación y empresas en el que participa la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha creado el primer sistema capaz de 
detectar por infrarrojo y a distancia las emisiones contaminantes de los coches que 
circulan por carreteras de hasta tres carriles. Su objetivo es poder realizar una 































Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                 19 
Medios nacionales:               13     
Medios internacionales (en castelano):     2    
Medios internacionales (en inglés):          8    
Webs diversas:                               34               
 





VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
 




Noticia en la web de la OIC en inglés: 
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Polution_Detection  
 










Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 





Publicación en Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/220weekly_semanal3_del16al22desept.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informac ionidi/noticias/noticia.asp?id=57919  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2400 
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/remote-traffic-polution-detection-system-created  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 








Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 




Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=134519&CultureCode=en  
 
Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-09/ciuo-rtp091613.php  
 
Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-09/aaft-cus091613.php  
 
Difusión en chino en el portal EurekAlert:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2013-09/ciuo-rtp091813.php 
 








1. Antena 3 16 SEPTIEMBRE 2013 






2. Ecoticias 18 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Avance tecnológico, un sistema detecta por infrarrojo y a distancia la 




3. El Correo 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: http://www.elcorreo.com/innova/empresas/20130916/maquina-
contaminacion-trafico-201309161815-rc.html   
 
4. El Diario Montanes 16 SEPTIEMBRE 2013 




5. El Correo Español 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
6. El Diario Montañés 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
7. El Diario Vasco 25 SEPTIEMBRE 2013 




8. Hoy Extremadura 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
9. La Rioja 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
10. La verdad de Cartagena 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
11. Las Provincias 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico, a examen 
Link: PDF 
 
12. La Vanguardia  24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Una cámara detecta a distancia la contaminación de los vehículos 
Link: http://www.lavanguardia.com/medio-
ambiente/20130924/54386710713/universidad-carlos-ii-polucion-contaminacion-
atmosferica-calidad-aire.html   
 
13. El Norte de Castilla 26 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La contaminación del tráfico a examen 
Link: PDF  
 
 
APARICIÓN EN MEDIO DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Engineering and Technology Magazine 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: First system for remote traffic polution detection created in Spain 
Link: http://eandt.theiet.org/news/2013/sep/remote-polution-detection.cfm  
 
2. Phys.org 16 SEPTIEMBRE2013 
Titular: Remote traffic polution detection system created 
Link: http://phys.org/news/2013-09-remote-traffic-polution.html  
 
3. 15 Minute News 16 SEPTIEMBRE2013 




4. Gizmodo 19 SEPTIEMBRE 2013 




5. Airing News 




6. The Atlantic Cities 19 SEPTIEMBRE 2013 





7. Care2 21 SEPTIEMBRE 2013 




8. TV Balla 18 SEPTIEMBRE 2013 





APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN CASTELLANO 
 
1. Noticiero Corrientes 17 SEPTIEMBRE 2013 




2. Tecnocarreteras 17 SEPTIEMBRE 2013 




APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN OTROS IDIOMAS 
 
1. Auto Bild 11 OCTUBRE 2013 





1. Lasser Focus  World 09 SEPTIEMBRE 2013 




2. Instituto de la Ingeniería de España 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La UC3M crea un sistema de detección por infrarrojo de las emisiones 




3. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y Grado de 
Ingeniería 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La UC3M crea un sistema de detección por infrarrojo de las emisiones 
contaminantes del tráfico 
Link: http://www.cminas.com/portal/index.php/noticiasrss  
 
4. Noodls 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La UC3M crea un sistema de detección por infrarrojo de las emisiones 





5. Oximity 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La UC3M crea un sistema de detección por infrarrojo de las emisiones 




6. Oh My Geek 17 SEPTIEMBRE 2013 




7. Tendencias 21  17 SEPTIEMBRE 2013 




8. Sport Balla 16 SEPTIEMBRE 2013 




9. T WC Central 17 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Remote traffic polution detection system created 
Link: http://features.rr.com/article/0g0h6YXdjC0jA?q=Madrid  
 
10. Computer Magazine 16 SEPTIEMBRE 2013 




11.  OF Week 17 SEPTIEMBRE 2013 




12. Earth Observatory 17 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: New method for infrared remote sensing to analyze traffic polution 
Link: http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/view.php?id=45794  
 
13. Skynet Chronicles 17 SEPTIEMBRE 2013 




14. Bitacoras 17 SEPTIEMBRE 2013 




15. Compromiso RSE 19 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la UC3M crean un sistema de detección a distancia de la 






16.  Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa 17 
SEPTIEMBRE 2013 




17. News  Whip 17 SEPTIEMBRE 2013 




18. Regator 18 SEPTIEMBRE 2013 




19. Gizmodo en Español 18 SEPTIEMBRE 2013 




20. Madrid Network  




21. Tree Hugger 18 SEPTIEMBRE 2013 




22. Green Technology  World 18 SEPTIEMBRE 2013 




23. Paréntesis 19 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Crean un detector de contaminación del tráfico 
Link:http://www.parentesis.com/noticias/tecnologia_verde_responsabilidad_social/
Crean_un_detector_de_contaminacion_del_trafico   
 
24.  Xakataciencia 20 SEPTIEMBRE 2013 




25. Soy Nadie 22 SEPTIEMBRE 2013 





26. Innoval 19 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Avance tecnológico, un sistema detecta por infrarrojo y a distancia la 




27. Ideas e inventos  




28.  Faluu 20 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo sistema de detección de contaminantes del tráfico 
Link: http://www.faluu.com/archivo/61826  
 
29. The Green Techonology  World 18 SEPTIEMBRE 2013 




30. Noticias.com 24 SEPTIEMBRE 2013 




31. Usurbil Online 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un sistema mide la contaminación del tráfico a distancia mediante 
infrarrojos 
Link: http://www.usurbilonline.com/view_headline.php?id=1150456  
 
32. Ieris  
Titular: Un sistema detecta por infrarrojo y a distancia la contaminación del tráfico 
Link: http://www.ieris.com/medios/?id=19&iditem=434112  
 
33. Actualidades  19 OCTUBRE 2013 





34. Las desventuras de Rafon 02 OCTUBRE 2013 





















"Un nuevo ranking de felicidad aleja a España de las primeras posiciones" 
 
Fecha de publicación: 23/09/2013 
 
Titular: Un nuevo ranking de felicidad aleja a España de las primeras posiciones 
 
 
Entradilla: España es el 49º país más feliz del mundo, según un nuevo índice de 
felicidad basado en flujos migratorios y no en respuestas subjetivas a encuestas 
que ha creado la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Hong Kong, Singapur y 





























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                 13 
Medios nacionales:               51     
Medios internacionales (en castelano):     6  
Medios internacionales (en inglés):          8    
Medios internacionales (en otro idioma):  2    
Webs diversas:                               54                
 







VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 
 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
 














Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 





Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/221weekly_semanal3_del23al29desept.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=57997  
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/spain-far-from-the-top-in-new-happiness-ranking  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 








Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=134731&CultureCode=es  
 






APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. El Boletín 23 SEPTIEMBRE 2013 




2. Muy Interesante 23 SEPTIEMBRE 2013 




3. El Economista 23 SEPTIEMBRE 2013 




4. La Información 23 SEPTIEMBRE 2013 




5. El Economista 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad elaborado 





6. El Confidencial  24 SEPTIEMBRE 2013 




7. Actualidades  
Titular: Los españoles ya no somos tan felices como antes ni muchísimo menos...y 




8. Periodista Digital 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Los españoles ya no somos tan felices como antes ni muchísimo menos...y 





9. Menorca.info 24 SEPTIEMBRE 2013 





10. La Vanguardia  24 SEPTIEMBRE 2013 




11. El Diario.es 23 SEPTIEMBRE 2013 




12. Madrid Press 23 SEPTIEMBRE 2013 




13. Economista 23 SEPTIEMBRE 2013 





14. ABC 23 SEPTIEMBRE 2013 




15. Diario Sí 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España baja posiciones en felicidad 
Link: http://diariosi.com/gente-y-sociedad/espana-baja-posiciones-en-felicidad  
 
16. Periodico.com 23 SEPTIEMBRE 2013 




17. El Norte de Castilla 23 SEPTIEMBRE 2013 





18.  Ideal  23 SEPTIEMBRE 2013 





19. Una página de noticias 23 SEPTIEMBRE 2013 





20.  Noticias.com 23 SEPTIEMBRE 2013 
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21. Europa Press 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad elaborado 




22. Gente en Madrid 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad elaborado 





23.  Telecinco  23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad elaborado 




24. La Voz Libre 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad 





25.  Diario XXI 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad elaborado 





26. Gran Canaria Actualidad 23 SEPTIEMBRE 2013 





27. Servimedia 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Los españoles, cada vez más infelices  
Link:http://www.servimedia.es/Noticias/DetaleNoticia.aspx?seccion=23&id=318231  
 
28.  Ara Balears 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Hong Kong, Singapur i Nova Zelanda, els indrets més feliços 
Link: PDF 
 
29. El diario Vasco 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un índice de felicidad sobre migraciones sitúa a España en el 49 de una lista 




30. Heraldo Aragón 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España, el país 49 de 112 en felicidad 
Link: PDF 
 
31. La Vanguardia 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España pierde posiciones en el ranking mundial de los países más felices 
Link: PDF 
 
32. La Voz de Galicia 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España en el puesto 49 en el nuevo ranking de la felicidad 
Link: PDF 
 
33. Menorca Diario Insular 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titulara: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad 
Link: PDF 
 
34. Palma de Mallorca 24 SEPTIEMBRE 2013  
Titular: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad, según un 
estudio balear 
Link: PDF  
 
35. Diario Siglo XXI 23 SEPTIEMBRE 2013 




36. La Vanguardia 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Las dosis de la felicidad 
Link: http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20130925/54389991403/las-
dosis-de-la-felicidad.html   
 
37. La Razón 25 SEPTIEMBRE 2013 




38. Información 25 SEPTIEMBRE 2013 




39. La Provincia (Diario de las Palmas) 24 SEPTIEMBRE 2013 




40. Levante – El Mercantil Valenciano 24 SEPTIEMBRE 2013 





41. La Opinión A Coruña 24 SEPTIEMBRE 2013 





42. Diario Ibiza 24 SEPTIEMBRE 2013 




43. El correo de Zamora 24 SEPTIEMBRE 2013 




35. La Nueva España  24 SEPTIEMBRE 2013 




36. La Opinión de Tenerife 24 SEPTIEMBRE 2013 




37. El Huffington Post 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: ¿España es feliz o no? Un estudio basado en los flujos migratorios dice que 
no especialmente  
Link: www.huffingtonpost.es/2013/09/24/espana-felicidad_n_3980563.html  
 
38. La Opinión de Málaga 24 SEPTIEMBRE 2013 




39. Expansión  24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Los españoles bajamos en el ranking de la felicidad 
Link: http://www.expansion.com/2013/09/24/entorno/1380029580.html  
 
40. Salamanca 24 horas 24 SEPTIEMBRE 2013 





41. I León 23 SEPTIEMBRE 2013 




42. Diario de Avisos 23 SEPTIEMBRE 2013 




43. Quo 25 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Los españoles ya no somos tan felices  
Link: http://www.quo.es/salud/los-espanoles-ya-no-somos-tan-felices  
 
44. Te interesa 23 SEPTIEMBRE 2013 
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45. Pronto España 10 OCTUBRE 2013 






46.  Ser Madrid Sur 03 OCTUBRE 2013 




47.  El ideal Gallego 10 OCTUBRE 2013 
Titular: Un índice de felicidad basado en las migraciones sitúa a España en el 
puesto 49 de 112 países  
Link: PDF 
 
48.  El Confidencial 10 OCTUBRE 2013 




49. Diario de Malorca 









51. Diario La Tercera 





APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN CASTELLANO 
 
1. E Newspaper 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Científicos españoles crean un nuevo ranking objetivo de la felicidad 
mundial 
Link: http://www.enewspaper.mx/archivos/97897  
 
2. Todo Jujuy 




3. El huffington Post 
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4. Reporte Frontera 




Ranking objetivo de la felicidad mundial 
http://www.supercanal.com/ranking-objetivo-de-la-felicidad-mundial/ 
 
6. Acceso Monclova 







APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INLGÉS 
 
1. The innoplex  23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Hong Kong, Singapore and New Zealand are happiest countries in the 




2. Science Daily 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Hong Kong, Singapore and New Zealand Are Happiest Countries in the 
World, According to New Happiness Index 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/09/130923092755.htm  
 
3. Daily Me 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Hong Kong, Singapore and New Zealand are happiest countries in the 
world, according to new happiness index 
Link: http://dailyme.com/story/2013092300001954  
 
4. Hong Kong Business 25 SEPTIEMBRE 2013 




5. Global Voices 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Spain Is Not Very Happy  
Link: http://globalvoicesonline.org/2013/10/01/spain-is-not-very-happy/  
 
6. Progressive Radio Network 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Hong Kong, Singapore and New Zealand Are Happiest Countries in the 




7. Science News 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Hong Kong, Singapore and New Zealand are happiest countries in the 





8. TV Balla 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Spain Far from the Top in New Happiness Ranking 
Link:http://www.tvbala.com/2013/09/madrid/spain-ranking-far-new-happiness-top  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN OTROS IDIOMAS 
 
 
1. Global Voices 06 OCTUBRE 2013 
Titular: L'Espagne est morose, dit une récente étude  
Link: http://fr.globalvoicesonline.org/2013/10/06/154900/  
 
2. Alvinet 06 OCTUBRE 2013 






1. Tendencias 21 23 SEPTIEMBRE 2013 




2. T WC Central 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Spain Far from the Top in New Happiness Ranking  
Link: http://features.rr.com/article/?q=Madrid  
 
3. Orange  23 SEPTIEMBRE 2013 





4. Yahoo 24 SEPTIEMBRE 2013 





5. El blog feroz 23 SEPTIEMBRE 2013 




6. Casa Coche Curro  23 SEPTIEMBRE 2013 






7. Terra 23 SEPTIEMBRE 2013 
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8. Discapnet 23 SEPTIEMBRE 2013 




9. Tendencias 21 24 SEPTIEMBRE 2013 




10. 21 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Los españoles somos menos felices 
Link: http://21rs.es/news/view/8814  
 
10.  Noticias 999 24 SEPTIEMBRE 2013 




11. Compromiso RSE  24 SEPTIEMBRE 2013 




12. Actualidad Universitaria 23 SEPTIEMBRE 2013  
Titular: Un nuevo ranking de felicidad elaborado por la UC3M aleja a España de las 




13. Mujeres & Cia 27 SEPTIEMBRE 2013 




14. Faluu 28 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Gran descenso en el ranking de Felicidad 
Link: http://www.faluu.com/archivo/62315  
 
15. RDI Press 01 SEPTIEMBRE 2013 




16. Bio Pure Health 29 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Hong Kong, Singapore and New Zealand are happiest countries in the 




17. Koceanus Management and Consultancy 25 SEPTIEMBRE 2013 
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Titular: Hong Kong ranks among world's happiest countries - Source: Hong Kong 
Business 
Link: http://www.koceanus.com.hk/en/show.asp?Shop_id=85  
 
18.  Te visual MD 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Hong Kong, Singapore and New Zealand are happiest countries in the 
world, according to new happiness index 
Link: http://www.thevisualmd.com/newsreader.php?id=23526&idg=8267  
 
19. Lo Cierto.es  




20. Meneame 23 SEPTIEMBRE 2013 




21.  About.com  




21. Acento Ventiuno 23 SEPTIEMBRE 2013  
Titular: Los tres países “más felices” del mundo 
Link: http://www.acentoveintiuno.com/?Los-tres-paises-mas-felices-del  
 
22. Euribor 24 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España se aleja de las primeras posiciones del ranking de felicidad 




23. De dónde venimos, a dónde vamos 08 OCTUBRE 2013 




24. Universia 24 SEPTIEMBRE 2013 




25. Miles Noticias 23 SEPTIEMBRE 2013 




26. Física Hoy 23 SEPTIEMBRE 2013 




27. La sesión de control 08 OCTUBRE 2013 
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Titular: España ocupa el 49º puesto en un ranking de 112 países, lejos de los más 
felices. 
Link: http://sesiondecontrol.com/actualidad/nacional/la-espana-infeliz/  
 
28.  Noticias en linea  23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Crean un nuevo ranking objetivo de la felicidad mundial 
Link: http://noticiasenlinea.com/?p=79290  
 
29. Creaders 




30. Xataka Ciencia 




31. Cien Fuegos Hoy 




32. Fundació factor humà 





















36. Todos somos uno 




















40. Blog Cubava 




41. Ciber Andainas 




42. Ciencia lo major gratis 




43. Sitio Andino 









45. Observatorio del plastic 




46. El Blog del Kanario 




47. Empire of the Sky 




48. Negocios Forumsee 




49. La Santa Mambisa 





50. Morillo Miguens 
Científicos españoles crean un Nuevo ranking de la felicidad mundial 
http://www.morillomiguens.com.ve/mma-vernota-27640.html 
 
51. Miles Noticias 




52. Pro Medio 1 















































"Un 30 % de las cadenas de televisión no subtitula bien" 
 
 
Fecha de publicación: 30/09/2013 
 
Titular: Un 30% de las cadenas de televisión no subtitula bien 
 
Entradilla: Investigadores del Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual del Parque 
Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) crean un sistema que 
analiza el contenido del subtitulado de la TDT. Según los datos que recoge de forma 
automática, un treinta por ciento de las cadenas incumple la legislación vigente en 
































Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                 16 
Medios nacionales:               16     
Medios internacionales (en inglés):          2       
Webs diversas:                               27               
 









Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
 
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/savat  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/savat_eng  
 






Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 









Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58056  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2402   
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 








Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=134943&CultureCode=es  
 




Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-09/ciuo-aam093013.php  
 




APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. La Crónica de Badajoz 30 SEPTIEMBRE 2013 




2. Córdoba 30 SEPTIEMBRE 2013 




3. El Periódico de Extremadura 30 SEPTIEMBRE 2013 




4. El Periódico de Aragón 30 SEPTIEMBRE 2013 




5. El Periódico Mediterráneo  30 SEPTIEMBRE 2013 




6. El Periódico 30 SEPTIEMBRE 2013 




7. El Economista 30 SEPTIEMBRE 2013 




8. Región Digital 30 SEPTIEMBRE 2013 




9. Madrid Diario 02 OCTUBRE 2013 
Titular: Un 30% de las cadenas no subtitula bien 
Link: http://www.madridiario.es/ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia/404273  
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10. Diario de León 30 SEPTIEMBRE 2013 




11. La Información 30 SEPTIEMBRE 2013  




12. Periódico Digital  01 OCTUBRE 2013 




13. Les Croniques 30 SEPTIEMBRE 2013 




14. El Mundo Financiero 01 OCTUBRE 2013 




15. Madrid Diario 02 OCTUBRE 2013 
Titular: Un 30% de las cadenas no subtitula bien 
Link:  http://madridiario.es/ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia/404273  
 
16. El Economista 06 OCTUBRE 2013 







APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
 
1.  I4U News 30 SEPTIEMBRE 2013 





2. 15 Minute News 30 SEPTIEMBRE 2013 














1. Tendencias 21 30 SEPTIEMBRE 2013 





2. Sat Cesc 30 SEPTIEMBRE 2013 




3. Actualidades 30 SEPTIEMBRE 2013 




4. Mundo Plus 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El 30% de las cadenas de TDT no subtitulan bien 
Link: http://www.mundoplus.tv/noticias/?seccion=tv_digital&id=10296  
 
5. Meneame 30 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Crean un sistema para la monitorización automática del subtitulado en 




6. Lo Cierto 30 SEPTIEMBRE 2013 





7. Bitácoras 1 OCTUBRE 2013 





8. Actualidad Universitaria 30 SEPTIEMBRE 2013 




9. Actualidades 02 OCTUBRE 2013 
Titular: Un 30% de las cadenas no subtitula bien 
Link: http://www.madridiario.es/ciencia-tecnologia/ciencia-tecnologia/404273  
 
10. Diario Siglo XXI 30 SEPTIEMBRE 2013 





11. Noticias 999 30 SEPTIEMBRE 2013  




16. Tendencias 21 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Un sistema de análisis automático ayudará a cumplir la legislación sobre 




16. Discapnet 02 OCTUBRE 2013 





17. Casa Domo 04 OCTUBRE 2013 
Titular: Desarrolan el sistema SAVAT para el análisis y la automatización del 
control del subtitulado en la TDT 
Link: http://www.casadomo.com/noticiasDetale.aspx?id=23162&c=1  
 
18. Canal Corredores 30 SEPTIEMBRE 2013 




19. News  Whip  




20. Iberoamérica 02 OCTUBRE 2013 




21. Canal TDT 03 OCTUBRE 2013 




22. CESyA 02 OCTUBRE 2013 
Titular: CESyA desarrola un sistema para el seguimiento automático del subtitulado 
en la TDT  
Link: http://www.cesya.es/es/actualidad/noticias/noticias_octubre13/01?stl=C  
 
23. Actaverbum  03 OCTUBRE 2013 





24. Wikipedios 06 OCTUBRE 2013 





25. Discapnet 06 OCTUBRE 2013  




26. Trujamania 03 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Un 30% de las Cadenas no subtitula bien 
Link: http://www.trujamania.es/general/un-30-de-las-cadenas-no-subtitula-bien/  
 
27. Diario Siglo XXI 06 OCTUBRE 2013 




28. Centro Español del Subtitulado y la Autodescripción 02 OCTUBRE 
2013 
Titular: CESyA desarrola un sistema para el seguimiento automático del subtitulado 
en la TDT  
Link: http://www.cesya.es/es/actualidad/noticias/noticias_octubre13/01/  
 
27. IERIS 02 OCTUBRE 2013 
Titular: Un algoritmo permite monotorizar automáticamente el subtitulado de la 
TDT 












































1. Levante  09 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III crean una aplicación para el 
móvil que permite que ciegos y sordos puedan asistir a las salas sin necesidad de 
apoyo de otra persona 
Link: PDF 
 
2. El Periódico de Aragón 08 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Cine accesible para todos los públicos 
Link: PDF 
 
3. Faro de Vigo  08 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: España presenta una herramienta de cine para sordos y ciegos  
Link: PDF 
 
4. La Voz de Galicia 08 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Crean una aplicación para que ciegos y sordos vayan al cine 
Link: PDF 
 
5. Portal TIC 06 SEPTIEMBRE 2013 




6. Gonzoo 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III crean una herramienta que acerca el cine a 




7. Europa Press Social 06 SEPTIEMBRE 2013 






8. El Mundo Digital 06 SEPTIEMBRE 2013 




9. Cine & Tele 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Whatscine, una herramienta única en el mundo para acercar el cine a 
personas sordas o ciegas 
Link: http://www.cineytele.com/noticia.php?nid=40422  
 
10. Yahoo Finanzas  06 SEPTIEMBRE 2013 
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11. Expansión 06 SEPTIEMBRE 2013 





12. El Economista 06 SEPTIEMBRE 2013 





13. Madrid Crónica 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III crean "Whastcine", que pemite acercar el 






14. Madrid Press 06 SEPTIEMBRE 2013 





15. TeleMadrid 06 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: En la Carlos III crean 'Whatscine', herramienta para acercar el cine a 




16. El Periódico Mediterráneo 08 SEPTIEMBRE 2013 




17. Actualidades 07 SEPTIEMBRE 2013 




18. La Razón 07 SEPTIEMBRE 2013 




19. Terra 07 SEPTIEMBRE 2013 






20. Valencia Plaza  










22. SOS Moviers 10 SEPTIEMBRE 2013 





23. El Séptimo Arte 09 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores de la Carlos III crean Whatscine, herramienta para acercar 




24. Solidaridad Digital 09 SEPTIEMBRE 2013 





25. New Cinema 10 SEPTIEMBRE 2013 





26. Orange 08 SEPTIEMBRE 2013 




27. Paper Blog 10 SEPTIEMBRE 2013 





28. Madrid Sur 11 SEPTIEMBRE 2013 




29. ABC 12 SEPTIEMBRE 2013 





30. La Sexta 14 SEPTIEMBRE 2013 





31. Gente en Getafe 14 SEPTIEMBRE 2013 




32. El Diario Fénix 12 SEPTIEMBRE 2013 




33. Quo 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El cine, también para ciegos y sordos 
 
Link: http://www.quo.es/tecnologia/el-cine-accesible-tambien-para-ciegos-y-sordos  
 
34. Intereconomía Negocios 16 SEPTIEMBRE 2013 




35. Discapnet 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Discapacidad. La universidad carlos ii diseña una app que hace accesible el 





36. Servimedia 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Discapacidad. La Universidad Carlos III diseña una app que hace accesible 




37. La Información 12 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Discapacidad. La universidad carlos ii diseña una app que hace accesible el 






38. La Gaceta de los Negocios 13 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Los ciegos disfrutarán  en el cine gracias a una aplicación 
Link: PDF 
 
39. Levante 15 SEPTIEMBRE 2013 
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Titular: Una inversión muy rentable  
Link: PDF 
 
40. La Opinión de Tenerife 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Una aplicación hace accesible el cine para ciegos y sordomudos 
Link: PDF 
 
41. El Economista 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Cine para todos de la mano de la Carlos III 
Link: PDF 
 
42. El Economista 13 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Whatscine, una herramienta de la UC3M para convertir el cine en accesible 





43. Valencia Plaza 16 SEPTIEMBRE 2013 





44. Actualidades 16 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El saber cabe en una pantala 
Link: http://actualidades.es/noticias/el-saber-cabe-en-una-pantala  
 
45. El País 13 SEPTIEMBRE 2013 




46. Cadena Ser 17 SEPTIEMBRE 2013 




47. Diario Crítico 17 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Diego y Javier 'emprenden' el camino a una sociedad sin barreras desde 




48. Ideal de Granada 18 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: Modelo matemático de una coliflor 
Link: PDF 
 
49. Noticias.com 19 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El saber cabe en una pantala 
Link: http://www.noticias.com/el-saber-cabe-en-una-pantala.2164959  
 
50. Discapnet 20 SEPTIEMBRE 2013 





51. Diario Siglo XXI 20 SEPTIEMBRE 2013 




52.  La Vanguardia 22 SEPTIEMBRE 2013  







53. Periódico Digital 23 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: El Festival de cine de San Sebastián será accesible a personas con 





54. La Gaceta Regional de Salamanca 29 SEPTIEMBRE 2013 
Titular: La App de cine para todos  
Link: PDF 
 
55. Diario de Almeria 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
56. Diario de Cádiz 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
57. Diario de Sevilla 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
58. El Diario de Córdoba 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
59. Europa Sur 01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
60. Granada Hoy  01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
61. Huelva Información  01 OCTUBRE 2013 
Titular: Cine para todos los públicos 
Link: PDF 
 
62. Malaga Hoy 01 OCTUBRE 2013 
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“Más de dos millares de personas asisten al Día de la Robótica” 
 
 
Fecha de publicación: 10/10/2013 
 
Titular: Más de dos milares de personas asisten al Día de la Robótica 
 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) se convirtió durante la 
Noche de los Investigadores en el foco nacional de una de las tecnologías que 
puede revolucionar nuestra vida. La celebración del “Día de la Robótica” congregó a 
más de 2000 personas que pudieron visitar la feria RoboCity13, un encuentro 
multimedia sobre androides y las leyes del futuro, o asistir al Show de la Robótica, 








Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   8 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica 
 






























“Investigan cómo mejorar la interacción entre fármacos” 
 
 
Fecha de publicación: 14/10/2013 
 
Titular: Investigan cómo mejorar la interacción entre fármacos 
 
Entradilla: Un grupo de investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha coordinado recientemente un concurso científico internacional sobre 
técnicas de extracción de información para detectar con mayor precisión las 




























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    15 
Medios nacionales:         11 
Medios internacionales:     6                      
Webs diversas:         17 
                  
Total:             49 




Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  














Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 








Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58214  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2409  
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 








Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=135449&CultureCode=es  
 




Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eoLSdvu5HKA  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Salamanca 24 Horas 14 OCTUBRE 2013 




2. Catalunya Vanguardista 14 OCTUBRE 2013 
Titular: Investigan cómo mejorar la interacción entre fármacos 
Link: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=43126  
 
3. Innovaticias 14 OCTUBRE 2013  
Titular: La Universidad Carlos III investiga cómo mejorar la detección de la 




4. La Información.com 26 OCTUBRE 2013 





5. El Diario.es 26 OCTUBRE 2013 




6. ABC 26 OCTUBRE 2013 
La detección de la interacción entre fármacos, en manos de Twitter y Facebook 
Link: http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1521541  
 
7. El Ideal 26 OCTUBRE 2013 




8. El Mundo Digital  




9. Gaceta Médica 
Titular: Ponen en marcha un estudio que investiga cómo optimizar las relaciones 





10. Info-Salud 26 OCTUBRE 2013 
Titular: La detección de la interacción entre fármacos, en manos de Twitter y 






11. RDI Press 01 NOVIEMBRE 2013 




NOTICIAS INTERNACIONALES  
 
1. NLP News 15 OCTUBRE 2013 




2. news Fiber 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Improvements in the detection of drug interactions researched 
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=E%2Fz6mN8AYvO0%3D+X7ZKlQO7Zmk%3D  
 
3. Science Daily:  
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131015094038.htm 
 




5. Medical Express: 
http://medicalxpress.com/news/2013-10-drug-interactions.html 
 






1. Tendencias 21 14 OCTUBRE 2013 




2. Health News 15 OCTUBRE 2013 




3. BioPortfolio  15 OCTUBRE 2013 




4. PM Farma 16 OCTUBRE 2013 




5. Universo de Enfermedades 16 OCTUBRE 2013 
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6. Medical Xpress 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Improvements in the detection of drug interactions researched 
Link: http://nlp.hivefire.com/articles/share/42562/  
 
7. Celebrity Balla  




8.  Areas Temáticas  
Titular: Desarrolan un sistema que busca mejor las interacciones entre fármacos 
Link: http://im.areastematicas.com/noticia.php?id=23  
 
9. Gadaper 16 OCTUBRE 2013 




10. Consorcio Mavir 14 OCTUBRE 2013 





Titular: Investigan cómo mejorar la detección de la interacción entre fármacos 
Link: http://www.ieris.com/medios/?id=19&iditem=435021  
 
12. Iberoamérica 27OCTUBRE 2013 

































Fecha de publicación: 16/10/2013 
 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado 
 
Entradilla: El uso de placas solares para producir agua caliente sanitaria es el 
habitual, pero investigadores de las universidades Carlos III y Politécnica de Madrid 
plantean que también pueden proporcionar calor en invierno y frío en verano en las 
grandes oficinas. Su propuesta es incorporar captadores solares a un sistema de 
cogeneración por gas y máquina de absorción, lo que reduciría costes y emisiones 


























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:                 11 
Medios nacionales:               6      
Medios internacionales (en inglés):         6   
Medios internacionales (en castelano):    1        
Webs diversas:                              29               
 








DIFUSIÓN DIRECTA OIC EN MEDIOS INSTITUCIONALES 
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  




Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/solar_panels   
 






Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 









Noticia en castellano en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 





Noticia en inglés en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 





Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=135524&CultureCode=en  
 
Difusión en castellano en Eurekalert: 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-10/aaft-lps102113.php  
 












APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Ecoticias  17 OCTUBRE 2013 




2. El Economista 15 OCTUBRE 2013 






3. La Razón 16 OCTUBRE 2013 




4. Desinformado 18 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares pueden generar energía suficiente para tener 




5. Familia y Mujer OCTUBRE 2013 





6. Press People 15 OCTUBRE 2013 






APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Science Daily  16 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar Panels Can Be Used to Provide Heating and Air Conditioning 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131016112615.htm 
 
2. Science Newsline 21 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar Panels Can Be Used to Provide Heating And Air Conditioning 
Link: http://www.sciencenewsline.com/summary/2013102115080006.html  
 
3. One News Page 24 OCTUBRE 2013 




4. The Innoplex 24 OCTUBRE 2013 
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5. GlobalNe. Ws 25 OCTUBRE 2013 





6. Innovation Toronto 18 OCTUBRE 2013 





APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN CASTELLANO 
 
1. Sustent AR 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Frio y calor con paneles solares 





1. Tendencias 21  





2. Inagist 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado en oficinas 
Link: http://inagist.com/al/390333492296310784/  
 
3. Sobrevivir al cambio climatico 18 OCTUBRE 2013 
Titular: Los paneles solares se pueden usar para tener calefacción y aire 
acondicionado 
Link: http://www.sobrecc.com/?p=2146  
 
4. Solar Energy Info  





7. We Srch 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Solar Panels Can Be Used to Provide Heating and Air Conditioning 
Link: http://energy.wesrch.com/news-TR1L02NTMQ  
 
8. Singular 





9. RSS Pump News 16 OCTUBRE 2013 




11. Instituto de la Ingeniería de España  





12. Agencia Extremeña de la Energía 21 OCTUBRE 2013 





13. Electrical solutions  17 OCTUBRE 2013 




15. Cerficado Energético Málaga 20 OCTUBRE 2013 




16. Iberoamérica 19 OCTUBRE 2013 





17. Proemisa 16 OCTUBRE 2013 
Titular: Energía solar, también para la calefacción y el aire acondicionado 
Link: http://www.proemisa.com/noticias.php?id=960  
 
18. Cuéntame Algo Bueno  22 OCTUBRE 2013 




19. Symetrical 16 OCTUBRE 2013 




20. Instalaciones – Revista de Ingeniería  
Titular: Lo Nuevo en Calefacción y Aire Acondicionado Sustentable 
 
Link: http://instalacionesrv.com/?p=10648  
 
21. Portal de Energías Renovables 28 OCTUBRE 2013 






22. Instergal 05 NOVIEMBRE 2013 




23. Últimas noticias news 07 DICIEMBRE 2013 
Titular: Nuevos avances en energía solar: los panales solares se pueden usar para 




24. Clima ofertas 24 DICIEMBRE 2013 





25. CIC información 20 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Investigación: sistema de paneles solares para producir frío y calor en 
oficinas 
Link: http://www.cicinformacion.com/?p=358558  
 
26. Scoop it  





27. Energías renovables 




28. Climasol  World 23 ENERO 2014 




29 . Ingenieros 15 OCTUBRE 2013 
Titular: Optimización de los sistemas de trigeneración para oficinas con la 



















“Comienzan las inscripciones para asistir a la Semana de la  
Ciencia de la UC3M” 
 
 




Comienzan las inscripciones para asistir a la Semana de la  
Ciencia de la UC3M 
 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participa en la trigésima 
edición de la Semana de la Ciencia de Madrid, el mayor evento de divulgación 
científica en España. Se celebra del 4 al 17 de noviembre y hoy se abre el periodo 
de inscripción para las actividades que requieren reserva, entre las que se 











Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    4 
Medios nacionales:         2                        
Webs diversas:       5 
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Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  















APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Muy Interesante 01 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Madrid, ciudad abierta a la ciencia 
Link: PDF 
 
2. ABC 03 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Semana de la Ciencia ofrece más de 900 actividades gratuitas a los 
madrileños 




1. Ocio por Madrid 26 OCTUBRE 2013 




2. Tus Ejercicios de tecnología 




3. Actaverbum  
Titular: Semana de la Ciencia 2013 en la UC3M 
Link: http://actaverbum.info/articulo/semana-ciencia-2013-uc3m  
 
4. Ocio por Madrid  




5. Asociación la Casa de Aarón 
Titular: Semana de la Ciencia (Madrid) 2013 















OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 


















“Trabajo sin límites, salud insostenible” 
 
 
Fecha de publicación: 04/11/2013 
 
Titular: Trabajo sin límites, salud insostenible 
 
Entradilla: La salud de los jóvenes y las trabajadoras cualificadas  españolas  se 
está deteriorando. Esa es una de las evidencias sobre las que parte la mesa 
redonda de la Semana de la Ciencia que celebra mañana por la tarde la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) en su nuevo campus de Madrid-Puerta de Toledo bajo 





























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    5 
Medios nacionales:         3                        
Webs diversas:       2 
                  












Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Trabajo  
 















APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Madrid Diario 02 NOVIEMBRE 2013 




2. Actualidades  
Titular: Trabajo sin límites, salud insostenible 
Link: http://actualidades.es/noticias/trabajo-sin-limites-salud-insostenible  
 
3. Física Hoy 04 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Trabajo sin límites, salud insostenible 





1. Dubitare 05 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Trabajo sin límites, salud insostenible 
Link: http://www.dubitare.es/2013/10/trabajo-sin-limites-salud-insostenible/ 
 
2. Dubitare 05 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Boundaryless work, unsustainable health 











“Concursa en la Guerra de la Estadística” 
 
 
Fecha de publicación: 04/11/2013 
 
Titular: Concursa en la Guerra de la Estadística 
 
Entradilla: Vivimos en un mundo inundado de datos cada vez más complejos y de 
mayor magnitud. La Estadística moderna es la disciplina científica que se encarga 
de analizarlos y entenderlos y, de hecho, es una herramienta básica en campos 


























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    5 
Medios nacionales:         2                        
Webs diversas:       2 
                  















DIFUSIÓN DIRECTA REALIZADA POR LA OIC  
 
Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Estadistica  
 






Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid:  
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58502  
 








APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES  
 
1. RTVE (Cuarto mundo) 12 NOVIEMBRE 2013 




2. Física Hoy 11 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Concursa en la Guerra de la Estadística 






Titular: Concurso STAT WARS 
Link:  http://www.ampaelcantizal.es/uniformes/18-ideasyplanes/311  
 
2. Salesianos Aranjuez 
Titular: Concurso STAT WARS 












“Científicos españoles diseñan un sistema robótico para 
 la inspección de túneles” 
 
Fecha de publicación: 15/11/2013 
 
Titular: Científicos españoles diseñan un sistema robótico para la inspección de 
túneles 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) participan en 
ROBINSPECT, un proyecto europeo de investigación que desarrola un sistema 
robótico inteligente para inspeccionar de forma autónoma los túneles de carreteras 

















Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:            15 
Medios nacionales:              11 
Medios internacionales en inglés:   16       
Medios internacionales en castelano:    1                    
Webs diversas:            40 
                  






Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
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Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Robinspect  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
htp:/portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tunnels 
 










Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 









Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58573  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2423  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136523&CultureCode=es  
 
Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136523&CultureCode=en  
 
Difusión en chino en el portal EurekAlert Chinese: 
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2013-11/ciuo-ssa111813.php 
 
Difusión en inglés en el portal EurekAlert Chinese: 
htp:/chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2013-11/ciuo-ssa111813.php 
 







APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Atenea Digital 19 NOVIEMBRE 2013 




2. La Opinión de Málaga 18 NOVIEMBRE 2013 




3. Madrid Diario 20 NOVIEMBRE 2013 
Científicos españoles diseñan un sistema robótico para la inspección de túneles  
Link: http://madridiario.es/tags/sistema-robotico  
 
4. Gran Canaria Actualidad  





5. Marea Informativa 17 NOVIEMBRE 2013 




6. Catalunya Vanguardista 15 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Científicos españoles diseñan un sistema robótico para la inspección de 
túneles 
Link: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=43994  
 
7. Mundo Digital 
Titular: Robinspect, un robot que inspecciona túneles 
Link: http://www.mundodigital.net/robinspect-un-robot-que-inspecciona-tuneles/  
 
8. RDI Press 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles 
Link: http://www.rdipress.com/tag/robinspect/  
 
9. Tecnocarreteras 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores españoles participan en el desarrolo de un robot para la 





10. El Quiosco.net 18 NOVIEMBRE 2013 




11. Mundo Digital 
Titular: Robinspect, un robot que inspecciona túneles 
Link: http://www.mundodigital.net/robinspect-un-robot-que-inspecciona-tuneles/  
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Zeit News 19 NOVIEMBRE 2013 




2. Science News Daily  
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link:  http://www.sciencenewsdaily.org/engineering-news/cluster469147056/  
 
3. Wired 25 NOVIEMBRE 2013 
Titular: This Speedy Robot Scans Tunnels for Cracks Far Better Than Humans Can 
Link: http://www.wired.com/autopia/2013/11/robinspect/  
 
4. The  Wall Street  Warriors  




5. Top News Today 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://technology.topnewstoday.org/technology/article/8702864/  
 
 





































15. Robo Daily:  
http://www.robodaily.com/pageone/robodaily-2013-11-21.html 
 




APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN OTROS IDIOMAS 
 
1. Universia 






1. Espacio Madrileño de Enseñanza Superior  15 NOVIEMBRE 2013 





2. Frequency 17 NOVIEMBRE 2013 





3. Desde el Conurbano 18 NOVIEMBRE 2013 




4. Gizmag 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link: http://www.gizmag.com/robinspect-tunnel-inspecting-robot/29825/  
 
5. Golem.de 




6.  Silobreaker 18 NOVIEMBRE 2013 




7.  Tendencias 21 
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Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles  
Link: http://www.tendencias21.net/Un-nuevo-robot-europeo-para-la-inspeccion-
de-tuneles_a27299.html   
 
8.  Universia 19 NOVIEMBRE 2013 




9.  Región Digital 19 NOVIEMBRE 2013 




10. Tecnocarreteras 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores españoles participan en el desarrolo de un robot para la 





11. The Engineer  19 NOVIEMBRE 2013 




12. Buzztrick 19 NOVIEMBRE 2013 




13. GlobalNe. WS 22 NOVIEMBRE 2013 





14. News Fiber 15 NOVIEBRE 2013  
Titular: Spanish scientists are designing a robot for inspecting tunnels 
Link: http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=EkkJgzOrjgLA%3D+X5DzUL9NWyA%3D  
 
15. Technology Blog  
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot  
Link: http://tech-blog.org/engineering-news/cluster760368/  
 
16. Ingeopress  




17. Gizmag 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT project developing a tunnel-inspecting robot 
Link:  http://www.gizmag.com/robinspect-tunnel-inspecting-robot/29825/  
 
18. Ubergizmo 19 NOVIEMBRE 2013 
Titular: ROBINSPECT Is A Tunnel Inspecting Robot  
Link: http://www.ubergizmo.com/2013/11/robinspect-is-a-tunnel-inspecting-robot/  
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19. Zeit News 19 NOVIEMBRE 2013  









21. Anygator 19 NOVIEMBRE 2013 




22. Bingoblog 19 NOVIEMBRE 2013 




23.  Ediltecnico  









25. Neukos Blog 18 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Un nuevo robot europeo para la inspección de túneles  
Link: http://neukosblog.blogspot.com.es/2013/11/un-nuevo-robot-europeo-para-
la.html   
 
26. Antiradares 29 NOVIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores españoles participan en el desarrolo de un robot para la 
inspección automatizada de túneles 
Link: http://portalvasco.com/blog/?p=8792  
 
27. Bitácoras 18 NOVIEMBRE 2013 




28. Coffe Breake 18 NOVIEMBRE 2013 




29. Buzztrick  19 NOVIEMBRE 2013 




30. Engineering News Record  
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31. Institution of Mechanical Engineers 18 NOVIEMBRE 2013 




32. Ingengneri  




33. Samachar  25 NOVIEMBRE 2013 




34. The Headlines Now 




35. Robot 161  




36. b Ubergizmo 19 NOVIEMBRE 2013vv 




37. Spanp VRS 18 NOVIEMBRE 2013 









39. Noticebrd  
















“La UC3M en los primeros puestos de análisis sobre la actividad innovadora 
de la sostenibilidad medioambiental en España” 
 
 
Fecha de publicación: 25/11/2013 
 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid en los primeros puestos de análisis 
sobre la actividad innovadora de la sostenibilidad medioambiental en España 
 
Entradilla: “Los resultados mostrados en este artículo pueden ser de gran interés 
para los gestores de política científica, puesto que pueden comprobar el éxito que 
se ha logrado en la investigación española en energía eólica, y por lo tanto el buen 



























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    9 
Medios nacionales:         2                       
Webs diversas:       2 
                  




Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
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Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ranked  
 




Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la web de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Google  
 
Noticia en inglés en AlphaGalileo:  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136746&CultureCode=en  
 
Noticia en AlphaGalielo en castellano:  
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136746&CultureCode=es 
 




Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=FP1WZoSnaFw  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
  
1. Catalunya Vanguardista 25 NOV 2013 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid en los primeros puestos de análisis 
sobre la actividad innovadora de la sostenibilidad medioambiental en España 
Link: http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=44170  
 
2. RDI Press 27 NOV 2013  
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid en los primeros puestos de análisis 












2. Actaverbum  27 NOV 2013 











OFICINA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 






















 “Google+ capta muchos usuarios, pero pocos son activos” 
 
Fecha de publicación: 02/12/2013 
 
Titular: Google+ capta muchos usuarios, pero pocos son activos 
 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha analizado los primeros meses de funcionamiento de Google+ para 
estudiar su popularidad y comparar esta plataforma con otras como Facebook o 

























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    17 
Medios nacionales:         53                      
Medios internacionales:    1 
Webs diversas:       77 
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Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/usuarios_google  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Google  
 








Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 




Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/231weekly_semanal3_del2al8dediciembre.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58723  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2431 
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/google-registers-many-users-but-few-are-active  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 




Difusión en inglés en el portal EurekAlert: 
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2013-12/ciuo-grm120213.php  
 
Difusión en chino en el portal EurekAlert:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2013-12/ciuo-grm120213.php  
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=136941&CultureCode=es  
 









1. 20 minutos 02 diciembre 2013 




2. La información 02 diciembre 2013 





3. El Economista 02 diciembre 2013 





4. La Vanguardia 02 diciembre 2013 





5. Libertad Digital 02 diciembre 2013  




6. ABC 05 diciembre 2013 




7. El Confidencial 03 diciembre 2013 
Titular: Investigadores de la UC3M confirman las sospechas: Google+  
Link:http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013-12-03/investigadores-de-la-
uc3m-confirman-las-sospechas-google-es-una-ciudad-fantasma_61509/  
8. Crónica Norte 03 diciembre 2013 
Titular: Google +: muchos usuarios pero poco activos  
Link:http://www.cronicanorte.es/google-muchos-usuarios-pero-poco-activos/53079  
 
9. Levante - El Mercantil Valenciano 02 diciembre 2013 




10. Madrid Diario 03 diciembre 2013 
Titular: Google+ capta muchos usuarios, pero pocos son activos 
Link:http://madridiario.es/ciencia-tecnologia/noticias/google%20-/usuarios/406434  
 
11. La Opinión de Murcia 02 diciembre 2013 





12. El Faro de Vigo 02 diciembre 2013 




13. Noticias de Navarra 02 diciembre 2013 




14. La Opinión de A Coruña  02 diciembre 2013 
Titular: Google+: muchos usuarios, pero muy pocos activos 
Link:http://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/tecnologia/2013/12/02/google-
usuarios-activos/789114.html   
 
15. La Opinión de Tenerife 02 diciembre 2013 




16. DEIA 02 diciembre 2013 




17. Canarias 7 02 diciembre 2013 
Titular: Google+: muchos usuarios, sí, pero muy pocos son activos 
Link: http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=318889  
 
18. Finanzas 02 diciembre 2013  




19. La Nueva España 




20. Diario Información 




21. La Opinión de Zamora 




22. La Provincia, Diario de las Palmas 





23. Diario de Mallorca 




24. Diario de Ibiza 




25. La Opinión de Málaga 




26. La Flecha 








28. Aula Magna 
Google+: muchos usuarios, pero muy pocos activos 
www.aulamagna.com.es/google-capta-muchos-usuarios-pero-pocos-son-activos/ 
 
29. Minuto 30 




30. Corrientes en vivo 
Google+: muchos usuarios, pero muy pocos activos 
http://corrientesenvivo.com/?p=20657 
 
31. Zona Noticias 




32. Noticias de Álava 




33. La Razón 




34. El boletín 





35. Objetivo Castilla La Mancha 




36. Yahoo Noticias 




37. El Ciudadano Digital 
Explican por qué google+ es una ciudad fantasma 
http://elciudadanodigital.com/explican-por-que-google-es-una-ciudad-fantasma/ 
 
38. Noticias de Guipuzkoa 




39. El Vocero Hispano 




40. La Universal Radio 
Explican por qué google+ es una ciudad fantasma 
http://launiversalradio.com/?p=52410 
 
41. Daily Buzzle 




42. Catalunya Vanguardista 
La red social Google+ capta muchos usuarios, pero pocos participan 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=44362 
 
43. Diario Digital de León 




44. Solo Ciencia 




45. Diarios Plural 
Explican por qué Google+ es una ciudad fantasma 
http://diarioplural.hol.es/explican-por-que-google-es-una-ciudad-fantasma/ 
 
46. Diario Siglo XXI 







47. Actualidad Universitaria 02 diciembre 2013 
Titular: Google+ capta muchos usuarios pero pocos son activos, según un estudio 





48. Noticias.com  02 diciembre 2013 





49. Noticias España 02 diciembre 2013 
Google + capta muchos usuarios, pero muy pocos son activos, según un estudio 
Link:http://noticiaes.com/espana-noticias/google-capta-muchos-usuarios-pero-
muy-pocos-son-activos-segun-un-estudio/     
 
50. Vanitatis  03 diciembre 2013  
Titular: Investigadores de la UC3M confirman las sospechas: Google+ es una 
ciudad fantasma 
Link: http://www.vanitatis.com/comunidad/comentario/223220/  
 
51. BierzoTV 














APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. The Almagest 





1. Meneame 03 diciembre 2013 




2. Recursos Humanos Press 
Titular: Google+ consigue muchos usuarios, pero pocos son activos, según 




investigadores-de-la-uc3m&catid=80:tecnologia&Itemid=176   
 
3. Francisco Unica  Wordpress  





4. Elite Márketing Products 02 diciembre 2013 




5. Scoop it 04 diciembre 2013 





6. Ecommerce y Marketing 08 diciembre 2013 










8. Foro Trolls 08 diciembre 2013 





9. Frequency 02 diciembre 2013 




10. Ginfo.biz 02 diciembre 2013 




11. Al momento 360º 02 diciembre 2013 
Titular: Google+ una red fantasma 
Link: http://www.almomento360.com/portal/google-una-red-fantasma/  
 
12. El Ciudadano Digital 03 diciembre 2013 





13. Protestante Digital 13 diciembre 2013 




14. Ibercampus 05 diciembre 2013 




15. ADSL Zone 03 diciembre 2013 





16. IES Monte de Oviedo Maranco  





17. Universia 03 diciembre 2013 




18. Latitud 38  





19. Marketing Actual 03 diciembre 2013 




20. Marketing Magazine 02 diciembre 2013 





21. Geekye 04 diciembre 2013 




22. Oh My Geek 03 diciembre 2013 
Titular: Google+ tiene muchos usuarios pero poca interacción 
Link: http://www.ohmygeek.net/2013/12/03/google-ciudad-fantasma/  
 
23. Compartiendo Cifras y Letras 03 diciembre 2013 





24. Candidman 02 diciembre 2013 




25. Geektopía  




26. Guías Amarillas Noticias  




27. Lo Cierto 





28. Area Hisocial 
Titular: Investigadores de la UC3M confirman las sospechas: Google+ es una 




29. Tecnícolas 03 diciembre 2013  
Titular: Investigadores de la UC3M confirman las sospechas: Google+ es una 
ciudad fantasma 
Link: http://www.tecnicolas.com/index.php?story=20604  
 
30. Zasca 






31. Inagist  
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid concluye que Google+ es 
una 'ciudad fantasma'. 
Link: http://inagist.com/al/407870593288400897/  
 
 
32. Pop Buzz 
Titular: Google + capta muchos usuarios, pero muy pocos son activos 
Link: http://www.ipv6.popbuzz.me/es/p/2599282/  
 
33. bInversión y Finanzas  02 diciembre 2013 










35. Tendencias 21 




36. Corrientes 24  





37. Asturias Mundial 02 diciembre 2013 




42. Invertia 03 diciembre 2013 





43. Emarketing 08 diciembre 2013 




44. Evolución, El Norte de Castilla 




45. Huberto Stangalini 




46. Foro Aumentu 




47. 3D Juegos 




48. Noticiero Popular 





49. World  Wide 




50. Primicia Formosa 








52. Tecnología en pildoras 




53. Tecnoar Informatica 
Google+: muchos usuarios, pero muy pocos son activos, según un estudio 
http://tecnoargchu.com.ar/local/?p=7994 
 
54. Audiencia electrónica 




55. RRHH Press 
Google+ consigue muchos usuarios, pero pocos son activos, según investigadores 





56. Economía vertical 





57. Michael 247 




Google+: una red social con usuarios poco activos 
http://listord.com/google-una-red-social-con-usuarios-poco-activos/ 
 
59. Arequipa 24horas 




60. Sitios Fuente 





61. Mundo Unido 




62. Tech & Biz 
Google+: una red con muchos usuarios inactivos 
http://www.techand.biz/WP/google-una-red-con-muchos-usuarios-inactivos/ 
 
63. Un mundo para todos Blog 




64. Gabito Grupos 
Google+ capta miles y miles de usuarios, pero pocos participant 
http://www.gabitogrupos.com/SolidaridadCristiana/template.php?nm=1386169117 
 
65. Página noticias 






















70. Ciencia y Tecnología Blog 




71. News BCC 











73. Learsi Marketing 




74. RGAM  






Google+ capta muchos usuarios pero pocos participan 
http://codicesoaxaca.mx/?p=14388 
 
76. Tecnología Blog 












































 “Teoría de redes para fortalecer el sistema bancario” 
 
Fecha de publicación: 09/12/2013 
 
Titular: Teoría de redes para fortalecer el sistema bancario  
 
 
Entradilla: Un estudio matemático y computacional de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) basado en teoría de redes sugiere que reestructurar determinados 
préstamos interbancarios ayudaría a contener la propagación de crisis económicas 

























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   20 
Medios nacionales:          12 
Medio internacionales         8            
Webs diversas:           29 
                  






Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_banca  
 














Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 









Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58825  
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2433  
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 
Ciencia y la Tecnología): 
http://www.dicyt.com/news/network-theory-to-strengthen-the-banking-system  
 
Noticia en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas) de 








Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 




Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=137173&CultureCode=en  
 
Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-12/ciuo-ntt120913.php  
 
Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-12/aaft-tdr120913.php  
 
Difusión en chino en el portal EurekAlert:  
http://chinese.eurekalert.org/zh/pub_releases/2013-12/ciuo-ntt120913.php  
 
Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AVO7RkUIxdc  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Público 09 diciembre 2013 




2. Expansión 09 diciembre 2013 
Titular: Reestructurar préstamos entre bancos minimizaría las crisis, según un 
estudio 
Link: http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/12/09/19024105.html  
 
3. El Conficencial 09 diciembre 2013 






4. Gran Canaria Actualidad  




5. Madrid Diario 




6. La Flecha 




7. Catalunya Vanguardista 




8. Diario digital RD 
Teoría de redes para fortalecer el sistema bancario 
http://www.diariodigital.com.do/articulo.php?id=31951 
 
9. Invertia 09 diciembre 2013 
Titular: Reestructurar préstamos entre bancos minimizaría las crisis, según un 
estudio 
Link: http://www.invertia.com/noticias/reestructurar-prestamos-bancos-
minimizaria-crisis-estudio-2931366.htm   
 
10. Innovaticias 10 diciembre 2013 









12. Física hoy 
Teoría de redes para fortalecer el sistema bancario 
www.fisicahoy.com/noticia/teoria_de_redes_para_fortalecer_el_sistema_bancario 
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Daily News En 09 diciembre 2013 




2. Noticias de Honduras 09 diciembre 2013  




3. Silo Breaker 09 diciembre 2013 





Network Theory to Strengthen the Banking System 
http://phys.org/news/2013-12-network-theory-banking.html 
 
5. Science Daily 
Network Theory to Strengthen the Banking System 
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131209090722.htm 
 
6. Science News Line 
Network Theory to Strengthen the Banking System 
http://www.sciencenewsline.com/articles/2013120918460001.html 
 
7. E! Science News 











1. Tendencias 21 




2. Tierra Incognita 09 diciembre 2013 




3. Mastermas 16 diciembre 2013 
Titular: Nueva teoría para fortalecer el sistema bancario  
Link: http://www.mastermas.com/Breves/DetaleBreve.asp?Breve=19788  
 
4. Anygator  19 diciembre 2013 




5. Frequency 10 diciembre 2013 




6. G Ciencia 26 diciembre 2013 
Titular: “Las crisis financieras se podrían prevenir reestructurando préstamos 
interbancarios” 
Link: http://www.gciencia.com/universidade/las-crisis-financieras-se-podrian-
prevenir-reestructurando-prestamos-interbancarios/   
 
7. Alef 




8. Fronteras del conocimiento 












11. Marea informativa 










Teoría de redes para fortalecer el sistema bancario 
http://inagist.com/al/410030290007248896/ 
 
14. Coffee Breakes 




15. Desarrollo innovación blog 





16. Noticiero corrientes 




17. Matemáticas y Estadística blog 




18. Sítios Fuente 




19. Science Codex 





Network Theory to Strengthen the Banking System 
http://www.technobahn.com/articles/2013120918460001.html 
 
21. Cowboy Economic 




22. Health Medicine Network 















25. Bartle Doo Articles 





Network Theory to Strengthen the Banking System 
http://www.amakhulu.com/network-theory-to-strengthen-the-banking-system/ 
 
27. Steve News 




Network Theory to Strengthen the Banking System 
http://www.nets247.com/news/network-theory-to-strengthen-the-banking-system 
 
29. Dinero y Bolsa 






























“Desarrollan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal” 
 
 
Fecha de publicación: 16/12/2013 
 
Titular: Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la 
compañía Luz WaveLabs desarrolan un novedoso generador de Terahercios que 
mejora un milón de veces la señal del mejor aparato de este tipo disponible en el 
mercado y que permitirá aplicar esta tecnología en ámbitos como la biomedicina, la 
























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:   18 
Medios nacionales:          9 
Medios internacionales:  42                
Webs diversas:       35 
                  






Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  


















Publicación en Semanal 3: 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/233weekly_semanal3_del16al22dediciembre.html  
 
Difusión en el portal de noticias de madri+d de la Comunidad de Madrid: 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=58916   
 
Vídeos de Ciencia y Tecnología de madri+d: 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/mediateca/default.asp?videoID=2436  
 
Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en inglés en DiCYT: 
http://www.dicyt.com/news/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality  
 
Noticia en castellano en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 













Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 




Difusión en inglés en el portal AlphaGalileo: 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=137462&CultureCode=en  
 
Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-12/ciuo-atg121613.php  
 
Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-12/aaft-deg121613.php  
 
Difusión en el portal de videos de Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mQ6igqbeKvY  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. Gran Canaria Actualidad 





2. Madrid Diario 




3. Sólo Ciencia 




4. Actualidad Universitaria 












6. Noticias de la Ciencia 17 DICIEMBRE 2013 




7. Negocio Tecnológico 18 DICIEMBRE 2013 





8. Innovaticias 17 DICIEMBRE 2013 




9. Tendencias 21 16 DICIEMBRE 2013 




APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS INTERNACIONALES EN INGLÉS 
 
1. Compute Scotland 18 DICIEMBRE 2013 




2. Silo Braker  




3. Phys.org 16 DICIEMBRE 2013 
Titular: A terahertz generator with the highest signal quality 
Link: http://phys.org/news/2013-12-terahertz-highest-quality.html  
 
4. Science Daily 16 DICIEMBRE 2013 
Titular: A Terahertz Generator With the Highest Signal Quality 
Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/12/131216080320.htm  
 
5. Photonics 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: THz Generator Has Highest Signal Quality 
Link: http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=55563  
 
6. R&D 




7. SUV System Ltd 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.suvsystem.com/a/8210.aspx 
 
8. Invest in future 




9. Space Daily 





10. Product Design & Development 








12. Wireless  WDD 




13. THz STN 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://thznetwork.net/index.php/archives/1871 
 
14. Science Newsline 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.sciencenewsline.com/articles/2013121616130002.html 
 
15. Science Codex 









17. Star Drive 





A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.technobahn.com/articles/2013121616130002.html 
 
19. RF Globalnet 



















23. Health Medicine Network 









25. Rad Technology 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.radtechnology.ru/news#!id=821 
 
26. One News Page 




27. Bright Surf 




28. Computer Magazine 




29. HEP info 
A terahertz generator with the highest signal quality 
http://202.38.128.216/hepinfo.net/node/222301 
 
30. Invest in Future 





A terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=E%2BMp%2FlER7MU%3D+ysHrG2dOsHI%3D 
 
32. Saturn Daily 




33. Daily Me 




34. GlobalNe. Ws 
302 




35. Web News 




36. Un Fox News 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://unfoxnews.com/news/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality 
 
37. 15 Minute News 




38. Jersey Tribune 




39. The Briefing 




NOTICIAS EN OTROS IDIOMAS  
 
1. Ciência e tecnología (portugués) 
A Terahertz gerador com a mais alta qualidade de sinal 
http://dhemo.net/articles/36205.html 
 
2. Mirian (chino) 
가장 높은 신호 품질의 테라헤르츠 발생기 
http://mirian.kisti.re.kr/futuremonitor/view.jsp?record_no=243502&service_code=04  
 
3. Noticiero Corrientes 




WEB DIVERSAS  
 
1. Inagist 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Desarrolan el generador de terahercios con la mejor calidad de señal 








3. Instituto de Ingeniería de España 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: Crean un generador de terahercios un milón de veces más potente que los 





4. Red Gente 17 DICIEMBRE 2013 





Titular: Teoría de redes para fortalecer el sistema bancario  
Link:http://actaverbum.info/video/desarrolan-generador-terahercios-mejor-
calidad-senal   
 
6. ALEF 16 DICIEMBRE 2013 





7. Equipos y Laboratorio 
Titular: El generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
Link: http://www.equiposylaboratorios.com/sitio/contenidos_mo.php?it=10737 
 
8. Lo cierto 









10. Churn Web 17 DICIEMBRE 2013 




11. Desarrolo Innovación 




12. GMD Solutions 
304 




13. Press people 



























El generador de terahercios con la mejor calidad de señal 
http://ncyt.es/not/9051/el_generador_de_terahercios_con_la_mejor_calidad_de_senal 
 
19. Blind worlds 




















23. Electronics Buletin 










A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.viralnewschart.com/ShowLink.aspx?linkId=22982134 
 
26. Astronomy Roundup 




27. HUAWEI Club 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://en.club.vmal.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12120 
 
28. General Physics Laboratory 









30. Technology’s ALERT! 





A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://www.nets247.com/news/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality 
 
32. Health News 




33. Health Consumer 




34. Feed Story 
A Terahertz generator with the highest signal quality 
http://feedstory.net/index.php/a-terahertz-generator-with-the-highest-signal-quality 
 
35. Made in china suppliers 






































“Desarrollan el primer quirófano oncológico con navegador del mundo” 
 
 
Fecha de publicación: 18/12/2013 
 
Titular: Desarrolan el primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
 
 
Entradilla: Un equipo de investigadores del Hospital Gregorio Marañón, la empresa 
GMV y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ponen en marcha el primer 
quirófano oncológico con navegador. Este sistema de guiado por imagen permitirá 






















Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    19 
Medios nacionales:         48 
Medios internacionales:   25                 
Webs diversas:       55 
                  




Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
308 
www.uc3m.es/infocientifica   
  





Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 




Noticia en chino en la sección de Comunicación de la portada de la web 












Noticia en castellano en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en inglés en DiCYT (Agencia de Noticias para la Difusión de la 




Noticia en castellano en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 





Noticia en inglés en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 









Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 
noticias de ciencia, tecnología, humanidades, ciencias sociales, etc): 
http://alphagalileo.fr/ViewItem.aspx?ItemId=137610&CultureCode=es  
 




Difusión en inglés en el portal EurekAlert (servicio de noticias científicas 
mundial de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia):  
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-12/ciuo-tfc121913.php  
 
Difusión en castellano en el portal EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2013-12/aaft-dep121913.php  
 
Difusión en chino en el portal EurekAlert:  
http://chinese.eurekalert.org/en/pub_releases/2013-12/ciuo-tfc121913.php 
 
Video en EurekAlert:  
http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/66440.php?from=256906  
 
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS EN ESPAÑOL 
 
1. Ideal 18 DICIEMBRE 2013 






2. La Razón 19 DICIEMBRE 2013 





3. 20 Minutos 
Titular: Investigadores españoles crean el primer quirófano del mundo con un 




4. Cadena Ser 17 DICIEMBRE 2013 




5. La Informacion 
Titular: Investigadores españoles desarrolan el primer quirófano del mundo con un 





6. ABC Salud 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: El Hospital Gregorio Marañón presenta el primer quirófano oncológico con 




7. Antena 3 18 DICIEMBRE 2013 





8. El Economista 
Titular: El Hospital Gregorio Marañón implanta dos sistemas de telemedicina 




9. El Mundo  
Titular: Investigadores españoles desarrolan una importante mejora en el sistema 
GPS 
Link: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/14/navegante/1360845778.html  
 
10. Región Digital 




11. Crónica Norte 




12. Diario dicen 
Primer quirófano oncológico con navegador del mundo 
http://www.diariodicen.es/primer-quirofano-oncologico-con-navegador-del-mundo/ 
 
13. Noticiero Diario 




14. Cantabria Liberal 
Investigadores españoles desarolan el primer quirófano del mundo con un “GPS” 





15. La verdad 




16. La Flecha 




17. Salud Noticias 





18. El Gran Diario 





Investigadores españoles desarolan el primer quirófano del mundo con un “GPS” 










21. El Digital de Madrid 






22. La voz libre 





23. Informaria Digital 





24. Vallecas Digital 





25. Zona Retiro 
El Marañón presenta el primer quirófano oncológico con navegador 
http://zonaretiro.com/salud/quirofanos-gregorio-maranon/ 
 
26. Boletin Tricantico 





27. El Confidencial 





28. Terra Vida y Estilo 




29. La Quincena 





30. Yahoo noticias 
Investigadores españoles desarrolan el primer quirófano del mundo con un GPS 




31. El Digital de Mallorca 
Investigadores españoles desarrolan el primer quirófano del mundo con un GPS 
radioterápico contra el cáncer 
http://www.noticiasmalorca.es/noticias/Cultura/2013/12/18/23487-2035127.php 
 
32. Crónica Madrid 
El Gregorio Marañón desarrola el primer quirófano del mundo con un “GPS” 





33. La voz digital 















36. El Correo 





37. Europa Press 19 DICIEMBRE 2013 
Titular: Investigadores españoles desarrolan el primer quirófano del mundo con un 






38. Gaceta Médica 03 ENERO 2014 










40. Revista ciencia joven 




41. Diario Médico 




42. OK Noticias 




43. Solo Ciencia 




44. Press people 




45. RadioTelevisión Vida 
Investigadores españoles diseñan el primer quirófano del mundo con un GPS 




46. Redacción Médica 





47. Innova Spain 




48. Te interesa 
El Hospital Gregorio Marañon impanta dos sistemas de telemedicine pioneros en 




APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
GENERALISTAS INTERNACIONALES 
 
1. Medical Design Technology 19 DICIEMBRE 2013 




2. Healt Imaging Hub  27 DICIEMBRE 2013 




3. USA News  




4. Jersey Tribune 19 DICIEMBRE 2013 




5. Argentina ON 




6. Bioidentical Hormone Replacement Therapy 
The first cancer operation room with a navigator is created 
http://www.bhrt.com/the-first-cancer-operation-room-with-a-navigator-is-created/ 
 
7. Science  Week 









9. Viral News Chart 









11. Science Daily 




12. TV Perú Noticias 




13. El Telegrafo (Ecuador) 




14. News Medical 




15. Comment Headlines 
Researchers start first cancer operation room with navigator 
http://commentheadlines.com/nyhet.php?id=4089737 
 
16. E! Science News 














19. Ad Hoc News (alemán) 




20. Seznam novinek (checo) 






21. Bulletins-electroniques (francés) 
Un navigateur dans le bloc opératoire 
http://www.buletins-electroniques.com/actualites/74845.htm 
 
22. Manip info (francés) 




23. OMAIDI (francés) 
Un navigateur dans le bloc opératoire (Sciences du vivant et de la santé) 
http://omaidi.fr/trabajar/spip.php?article54286&lang=fr 
 
24. España en Rusia (Испания по-русски) 
Инновация в онкологическом центре Gregorio Marañón 
http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/news/medicina/469314 
 
25. Ciência e tecnologia (portugués) 





1. Tendecias 21 18 DICIEMBRE 2013 




2. Revista de Prensa Científica 19 DICIEMBRE 2013 










4. Medicina Nuclear 






5. Iberoamérica 20 DICIEMBRE 2013 











7. Técnicos Radiólogos 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: Primer quirófano oncológico del mundo con navegador de Radioterapia 




8. Milenio 18 DICIEMBRE 2013 




9. Noticias de Salud 18 DICIEMBRE 2013 
Titular: El primer quirófano del mundo con navegador para la radiación oncológica 




10. Tecnología y más 




11. Globedia  17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Primer quirófano con GPS radioterápico contra cáncer 
Link: http://es.globedia.cn/quirofano-gps-radioterapico-cancer  
 
12. Herencia Genética y Enfermedad 
Titular: Investigadores españoles desarrolan un quirófano con GPS radioterápico 





13. Tech Focus Media 
Titular: Crean el primer quirófano oncológico con navegador virtual 
Link: http://espanol.techfocusmedia.net/index.php/noticias/20131219_02/ 
 
16. TIC Beat 




17. Venyve 20 DICIEMBRE 2013 




18. Tendencias  19 DICIEMBRE 2013 




19. Silo Breaker 
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20. Her 2 Support 
Titular: Researchers start first cancer operation room with navigator 
Link: http://her2support.org/vbuletin/showthread.php?t=59854  
 
21. Zasca 





22. Todos Somos Uno 





Investigadores españoles desarolan el primer quirófano del mundo con un “GPS” 




24. Red itemas 




25. Solidaridad Digital 
El Hospital Gregorio Marañón implanta dos sistemas de telemedicine pioneros en 




26. Con Salud 





El Hospital Gregorio Marañon impanta dos sistemas de telemedicine pioneros en 
pediatrica y en autism 
htp:/apiscam.blogspot.com.es/2013/12/europa-press-el-hospital-gregorio.html 
 
28. Famma  
Investigadores españoles diseñan el primer quirófano del mundo con un GPS 





29. Atención Primaria de Salud 






30. Data MED 









32. Alimarket Sanidad 




33. Desde el Conurbano 




34. EMO Ediciones Medicas 




35. Cosas de Salud 

























40. Show 24 
Investigadores españoles diseñan el primer quirófano del mundo con un GPS 




41. Acta Sanitaria 





42. Empresa Exterior 






43. Benemérita al día 





44. Esencia de Mujer 






45. Xataka Ciencia 




46. Tus estudios.com 





47. Grupo Libre 





48. Alef Libera el conocimiento 




49. Salud Crónica 
Desarrolan un quirófano con GPS radioterápico 
htp:/www.saludcronica.com/nota.php?id_nota=6497 
 
50. OOnot. España 





51. Ipem Medicina 





52. Tube Home 




53. Universitat dels Pacients 
Un grup espanyol presenta una eina pionera per optimitzar la radioteràpia 
intraoperatòria de cancer de mama 
htp:/www.universitatpacients.org/cancer/novetats/1043/ 
 
54. Pacientes en buenas manos 
España dispone del primer quirófano oncológico del mundo equipado con GPS 
htp:/www.bartolomebeltran.com/ver_actualidad.php?id=6041 
 
55. Solutions Blogs informativos 













“La mitad de la Lotería Nacional se vende en Navidad” 
 
Fecha de publicación: 20/12/2013 
 
Titular: La mitad de la Lotería Nacional se vende en Navidad 
 
 
Entradilla: La Lotería de Navidad supone alrededor del 50% de las ventas anuales 
de la Lotería Nacional; El Niño, en torno al 13%; el 36% de recaudación restante 
procede del centenar de sorteos que se celebran habitualmente los jueves y 
sábados del resto del año. Estos son algunos de los datos que revela el Anuario del 
Juego en España 2012-2013, presentado recientemente por la Universidad Carlos 























Resumen de apariciones: 
 
Medios institucionales:    10 
Medios nacionales:         74      
Medios internacionales:    5               
Webs diversas:       20 
                  












Portada de la web de la Oficina de Información Científica de la UC3M: 
www.uc3m.es/infocientifica   
  
Noticia en la web de la Oficina de Información Científica (OIC) de la UC3M: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/loteria_2013  
 
Noticia en la web de la OIC en inglés: 
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/lottery_2013  
 




avidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detale_prv   
 
Noticia en inglés en la sección de Comunicación de la portada de la web 





Noticia en castellano en Agencia SINC (Servicio de Información y Noticias 









Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo independiente de 








Difusión en el portal de videos de Youtube:  
www.youtube.com/watch?v=M7t3W1Qxge4  
  
APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
GENERALISTAS NACIONALES 
 
1. RTVE 20 diciembre 2013 
Titular: El sorteo de la lotería de Navidad supone la mitad de las ventas anuales de 





2. La Vanguardia 20 diciembre 2013  
Titular: Lotería de Navidad: La mitad de la venta anual de lotería nacional 




3. Noticias para Getafe 22 diciembre 2013 




4. El Telescopio Digital  21 diciembre 2013 




5. Gran Canaria Actualidad 20 diciembre 2013 





6. IERIS 21 diciembre 2013  




7. Voz Populi 21 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de Lotería de Navidad: 




8. Telemadrid 21 diciembre 2013 




9. La tribuna de Talavera 21 diciembre 2013 




10. Cinco Días 20 diciembre 2013 




11. Periodico.com 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis hunde las ventas del Gordo 
Link: http://www.periodico.com/la_crisis_hunde_ventas_gordo_rssc-2272315.html  
 
12. Diario Córdoba 21 diciembre 2013 





13. Diario de Ciudad Real 21 diciembre 2013 




14. El Economista 20 diciembre 2013 






15. Zamora Digital 20 diciembre 2013 




16. ABC 20 diciembre 2013 
Titular: La Lotería de Navidad supone la mitad de ventas anuales de Lotería 
nacional 
Link:  http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1555104 
 
17. MSN 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 





18. 20 Minutos 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 
popular contraria, según estudio 
Link: http://www.20minutos.es/noticia/2011538/0/  
 
19. Informativos Telecinco 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 




20. Diario Siglo XXI 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 





21. Qué 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 




22. La Voz Libre 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 






23. Diario de Arousa 21 diciembre 2013 




24. Zamora Digital 20 diciembre 2013 




25. La Información 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 





26. Expansión 21 diciembre 2013 
Titular: La crisis no aumenta las ventas de lotería 
Link: http://www.expansion.com/2013/12/21/entorno/1387642314.html  
 
27. Noticias Mallorca 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 




28. Cantabria Digital 21 diciembre 2013 





29. Universo Canario 










31. Inversión & Finanzas 




32. Segovia al Día 






33. Almagro Noticias 




34. Diario digital PressDigital 




35. El Ideal Gallego 




36. Diario de Teruel 




37. El Periódico de Aragón 




38. Agencia EFE 




39. El diario montanes 
La crisis afecta negativamente a las ventas de loteria, pese a la creencia popular 




40. Tribuna Salamanca 




41. Noticias para municipios 




42. Canarias 24 horas 




43. Región Digital 
La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia popular 





44. Tribuna León 




45. News Esp 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 




46. Noticias.com 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis hunde las ventas del Gordo 
Link: http://www.noticias.com/la-crisis-hunde-las-ventas-del-gordo.2236595 
 
47. Gente Digital 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 





48. La Voz Libre 20 diciembre 2013 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 





49. Minuto Digital 




50. RDI Press 




51. Voz Populi 
Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de Lotería de Navidad: 




52. Lanza Digital 




53. Estrella Digital 





54. El diario.es 




55. Andalucía información 









57. El Día.es 




58. Diario Crítico 
En contra de la creencia popular, la crisis vuelve a afectar negativamente a las 




59. Diario Progresista 
La crisis afecta negativamente a las ventas de loteria 
http://www.diarioprogresista.es/articulo.asp?idarticulo=43243 
 
60. Yahoo Noticias 
La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia popular 














63. Dignidad Digital 











La crisis afecta negativamente a las ventas de Lotería de Navidad: desciende un 





66. Diario Badajoz 
La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia popular 




67. Entorno inteligente 




68. La portada 
La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia popular 




69. Tribuna Soria 









71. Noticiero Salta 











La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia popular 











MEDIOS INTERNCIONALES  
 
1. Viral News Chart 
Half of National Lottery in Spain Sold at Christmas 
http://viralnewschart.com/ShowLink.aspx?linkId=23603499 
 
2. Science Week 













5. Silo Breaker 







1. Tendencias 21 20 diciembre 2013 




2. Cyberespacio 21 diciembre 2013 




3. Una página de noticias 20 diciembre 2013 






Titular: La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia 





5. Ocio Crítico 21 diciembre 2013 
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Titular: En contra a la creencia popular, la crisis vuelve a afectar negativamente a 




6. El blog de Laura Guillot 




7. El blogo feroz 




8. Foro de loterias y loteros – Infolot 




La crisis no aumenta las ventas de lotería 
http://www.lotomix.com/la-crisis-no-aumenta-las-ventas-de-loteria/ 
 
10. Nuevas Noticias 





11. 1001 portails 






12. Hispavista loterias 
La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia popular 





13. Lo que me sorprende 




14. Telde Habla 




15. Red Mujer 






16. Asociación Española de Auditores 




17. Banca confidencial 




18. Pop Buzz 
La lotería de Navidad supone la mitad de ventas anuales de lotería nacional 
http://www.popbuzz.me/es/p/2705133/ 
 
19. Radio Gourmet 
La crisis afecta negativamente a las ventas de lotería, pese a la creencia popular 




20. News Tenerife 





































DOSIER HISTÓRICO MES DE DICIEMBRE  
 
1. Discapnet 25 DICIEMBRE 2013 
Titular: Las películas producidas por Telefonica Studios serán accesibles gracias a 




2. El Mundo Financiero 15 DICIEMBRE 2013 
Titular: Nueva accesibilidad a las películas producidas por Telefónica Estudios, 





3. Computer Hoy 17 DICIEMBRE 2013 




4. Zona Movilidad 23 DICIEMBRE 2013 




5. Solidaridad Digital 





6. Actualidad majadahonda 




7. Panorama Audiovisual 
Titular: Las películas producidas por Telefonica Studios serán accesibles gracias a 





8. Página Noticias 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Las películas producidas por telefónica studios serán accesibles para 




9. Te Interesa 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Telefónica Studios firma un acuerdo con WhatsCine para hacer accesibles 





10. Tendencias 21 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Las películas producidas por Telefonica Studios serán accesibles gracias a 





Titular: Las películas producidas por Telefónica Studios serán accesibles para 




12. La Voz Libre 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Telefónica Studios firma un acuerdo con WhatsCine para hacer accesibles 




13. Diario Siglo XXI 17 DICIEMBRE 2013 
Titular: Telefónica Studios firma un acuerdo con WhatsCine para hacer accesibles 






Titular: La crisis hunde las ventas del Gordo 
Link: htp:/www.periodico.com/la_crisis_hunde_ventas_gordo_rssc-2272315.html 
 
 
 
